












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都 構造改変地域 構造改変地域 人ロ激増地域 人ロ急増地域 人［〕贈加地域　　1 人巳微増地域
県 水準1 水準2
…
? 、151％以　　ロ 101～150％76～100％ 51～75％ 26－50％　　　　1 1～25％　加
増加地域 増加地域 増加地域 増加地域
，町 　　・f 玉・ 田　・ 1　　　　・　　　　　　・ 桐　　づ田　・富?




－ 河　町・野木町 子　宮 爪　　・汽岡 今　　・　河　　・ ・　木　・?
西那須野町 黒磯市・ 国分寺町 鹿沼市・矢板市?? 上三川町 大田原市・高根沢町P益子町・岩用町・都賀町
1氏家町・田沼町
田　　・　　　・ ン母、’　　　、 ｝　　　’ P　　・ ⊥1　　曹　　｝0　　1　　し 1下　　・同
牛久町・茎崎町・守谷町 利根町・伊奈村 つくば市 竜ケ崎市 下題市・結城市・岩井市1 水海道市・常澄村・?
藤代町 午代田村 阿見町 友部町・波崎町 潮来町・那珂町・大野村 内原町・岩間町・岩瀬冊
三和町 美浦村・玉里村 美野里町 瓜連町・大宮町・十王町
城 i 大洋村・出島村・茨城町
1 1江戸崎町・谷和原村?
1 新治村・関城町・小川町1　　　　、明野町・協和町・1 石下町・五罐村・猿島町1 境町・千代川村
・　川　・。 木更1　・ 君1 1　原 ・　網白里町 こ　・口　・・下?








川　　・川口　・一⊇ 5和　・　宮 与野1 熊合　・行田一 加グ　・　　　・ x　・　　町
岩槻市・上尾市・狭山市 東松山市 飯能市・深谷市 越生町・滑川村・小川町 荒川村・児玉町・神川村
春日部市・鳩ケ谷市 鴻巣市・幸手市 上里町づ工南村 玉川村・川島町・吉見町 都幾川村























奈 秦野市・厚木市・大和市 南足柄市 鎌倉市 中井町 逗子市・大磯町・三浦町?
伊勢原市・座間市・ 大井町・開成町 葉山町 相模湖町・松田町
県 相模原市・海老名市 津久井町
綾瀬市・寒川町・愛川町 二宮町
王町・玉　町・昭和町 石和町 ゜　，瞭　　　　㌧ ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　，?
田富町 双葉町　　1 御坂町・白根町?? ??
i 櫛形町・甲西町・西桂村P河ロ湖町春日居町
1 1 1鴫沢村・勝山村
♪　フ o　　、 8　　幽 ・’@ム　　・》　こ 『　・　　　・　ll?









穂高町・三郷村・松川村 更埴市・佐久市・臼田町? ? 御代田町・豊田村 軽井沢町・東部町・
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曹P 曹冒 ，一 一 一一
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一一 冒曽 働 響一
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1960年 1965年 1970年 1975年． 1980年 1985年 lggo年 1995年 2000年
? 570876003863228677886388863222511265910057172
桐生市 性 6592367842699136999769001 68045656726325560825
合青 123010127880133141i34239132889131267126798122355日9997
402164261448705548176148467814741098162290342
太田市 43350452844955諺 559066163165855693467356078663? 8356687，898 98，257 UO，了23 123目5133570艮3455 155，182 169，005
［　　’ 265222745029584321993428137117394844194344785
館林市 性 29132298673154634211 3596些 39024397254137643103
合計 55，684 57，317 61，130 66，410 70，245 75，i41 79，209 83，319 87，888
ll　’ 685197097574591 79071 8127282408823398195081537
足利市 … 776907928481413832899448485085849578408683082
合1’ 146ZO9150Z59156004162359165756167986167196166036154619
1　　． 32061325003444436目42 38201 409464030ま 4092741585
佐野rl∫ 364003643137臣9 390024015042001 416964194342Z！5A 1 ． F ?
22440523357725055267171279126295137297366305542317421
ri∫部計 ? 252495258？08269553282404291230302127301296304220307898
4㌧・ 4769 42285’　　5 57 7　　6 5　‘54 6‘ 7‘
F性 8654 8779 9585 10840UI7011535 ll702Il86912107
大間々町 性 9358 9487 IOI6511269Il674 Il9621207712191 12259
合’ 18012 18，266 19，751 22，lo9 22，844 23497237792406024366
蒼　　’
@　　9
4257 4202 4407 5550 6695 7380 7946 8558 9371
薮塚木町 446 4356 4469 5663 6740 7433 8043 8694 9423
合訂1’ 8，717 8，558 8，876 Il，213 13435 14，813 15989 17，252 ig　794
「　：　　　， 4066 4044 46n 6397 8337 9455 10405lI376 12621
笠懸町 ? 4，316 4260 4793 6398 8366 9618 lO731 Il991 13501
合計 8，382 臼，304 9，404 12，795 16，703 19，073 21，136 23，367 26，Izz
l　l 4844 4562 4628 5226 56了2 6G92 6440 6744 7083
新里村 性 5145 4詫5呂 4呂06 543Z 58諺7 6253 6579 6922 7262
ム言 9989 9420 9434 1065鵠 II49912345 ［3019 13666 14345
… 2585 2275 1915 1704 1675 160 1493 1378 1262
黒保根村 … 264 2341 1999 1775 1681 1613 1515 1412 1296
合計 5225 4616 3，914 3，479 3，356 3213 300 2．79 2558
「　　・ 3475 3U8 2843 2664 220 2014 1816 1636 1445
東　村　　　　　　’ 性 3573 325 2971 2493 2314 2159 197 1803 【598
合計 7，048 6，369 5，814 5，15了 4．51 4，173 3，786 3，439 3，043
1　　； 7435 7303 7253 735 7265 7254 7128 朽991 5950
尾島町 性 8036 7，？33 7，529 7659 7514 733Z τ04 ，『　6717 641R? 15471 15036 目792 15009 14，779 14596141751369813z5R
1　　亨 950潟 9235 9634 10721 120731364715145 田6吊9 184瀦8
新川町 10091 9736 9942 Io　857 Il979132151432915413 1匠了31
合‘ll’ 19599 18，971 19，576 Z！5言0 24，052 26，862 29，474 3210盆 35219
性 8呂45 829 7988 776‘ 7905 了916 7763 7540 7303
板倉町 一三 9344 8664 8302 8093 8119 8086 7918 7701 7417
合言 18，！89 16，954 1629015855 1502416002 15，681 15241 14，720
【 4491 4247 415 450 4907 5066 5129 5137 5160
明和村 性 472D 4383 433 4，6マ4 4908 509 5155 51？9 5210
合計 9，211 863 呂，495 9，182 9815 10，回5 IO，284 10，316 103？0
了　　2 4888 4651 4，5【5 4了8i 5244 5626 5904 6139 6372
千代田町 ? 530 5070 500 5094 5436 5751 597擢 6145 6333
合計 10，192 9，721 9．62 9，875 10680 口377 け，876 臣諺84 12，705
「1性 9Z52 10383 1252214201 1561918282 1922321，979 24725
大泉町 9876 io　879 1262714176 1568317643 19，968 2272025632
A言 19128212522514928，377 312823592539，191 44，699 50，357
［性 7375 7，217 7334 883 1087012121 131371420215497
邑楽町 性 782 7588 7696 8956 1099912096 1293713884 1503謬
〈．・
P．1 15195【4805 15030177932i，869 Z42172δ，074 2808630529
「性 14591 14121 1381514279 1464514830145551425413945
田沼町 … ［5652 153171480015085 1520915346153431524415039
合計 3024329．43 28，615 2936429854301？6 298982949828984
1　　． 9484 9i5 8746 8352 7873 7572 7222 683 6435






両毛地域計 ‘性 362698366割537RI44398？64415932429766438153446984 57268























































































































































































































































































































































































































































































































































































































@1 Bハ c！A Dハ E／A FAG／A H／A 1ハ
生市 236482687030674345343711238966387554091642221114 130 146 157 165 164 1τ3 179
?
163赫1691219486238D82908534Dl13951τ450き050210103 119 146 178 208 242 276 307
館 108871156913076150591了63019730219202357125441106 120 138 162 捌 201 217 234
28040312303386538273434654534549752519554995Iu ［21 136 155 162 177 185 196
「 14
4 17 4
大間々町 32363708415248915877613965646962？352 ll5 128 151 182 lgo 203 215 227
一 157116101691188326843236371739584318102 108 120 171 206 237 252 275
? 140814了7 1624204931124152489259746904105 ！15 146 221 295 34マ 424 490
「 164916851761190723932643297932573802102 107 lI6 145 160 181 198 231
「　三 1229iOO8 948 臼77 838 857 839 823 785 82 η
?? 68 マo 68 6マ 64
村 13871344129413021208lI39IIl4 933 723 97 93 94 87 82 80 67 52
尾　閏 30563，041 31493346362136？6 37円 3？？8 3823100 103 109 ll8 lzo 122 124 125
田町 3441359237374£22 49？8 5867686780229062104 109 123 145 171 200 233 263
3272323マ 323932943363348635963〒43 386399 99 101 ！03 107 110 n4 ll8
1 1575168117121804212i2323250927282933100 102 lO8 】27 139 150 163 175
田 18501849191919客了 21812475275330523332100 104 107 n8 134 149 165 180
大泉町 38τ0 40214737590873628185954110409Il　444104 122 153 190 211 247 269 296
楽 2，819 284529？3 3232423753876，245 73898404剛 105 115 150 191 222 262 298? 586260146189649069947616788184088878し103 106 川 ll9 130 134 143 151
?
町村計 399614口08431784？，34755，17761，4056740973，58879731103 108 lI8 138 15ぐ 169 184 200









































































































































































桐’1・rlf 4．58 4173．96 3．62 3533．39 30428391．0584．z8790477074．0266．3861？9
太Illll∫ 3704．5【 4．13 381371 3．38 310294121零9lil．62io297［00、27913593．787946
璽　ll∫ 48143840639836834332831591．0684418z．7婁 76．51713169196549
Il巾1」 46844塾 宅08 37436133了 3213009497呂71879917了回 72GI6臼．59 6410
1　川 1 4 2 3803843373183019　臼1 9 8 ? 71　5 75263　1
「∫・～｝ 451435402 73 84 33831 7 67 9　148Z了18　　4 74946　9465
大間々r∫ 4臼6 4404．04 37636？ 3．58 3．49 339go．5393．13η、37 75．5173．6671．霧【 6975
‘町 5415064714234213994745⑪3 935397．0678．19了78273758762gz　98
笠　助』 5掃8 5口 4594月 40139044047289．96BO　8［ 72．367⑪60696677．4δ 9310
新Il5町 5675354954454324143793549436873078497619730Z5師．94 6213
黒職村 5194864464154　【1 3833．54 34093臼296．田 801279．34739469．3465．64
束　寸 5z4492447427397375381431938985．3191．497576？i5672719225
島lll」 5094了7 4424144073923酩 34893．7186．只4 91．31799677017230693了
新lll田」 5465084弓6 4344173913453219304臼16979．4976371．6163．1959．79「? 5625z3495171 4臼z 11541重 38693068909R3剛 92217919736769．69
明和村 54R5044714334234044023869197R5．9579．Ol7719737273367044
千f田糊」 5515074844534354133773509ZOIR78482．z【 7913？495694Z635z
大「劉1 47544942筋 3寓5 3843了7 3483429133995080．888067920731171R5
1～　町 5344994554ビ0 39939940640993．26R7．0878．6s747272．6676037659
ほ1沼町 5034764414203993833333059463昌76？ 83507932761466．206061
、生髄1 4 4624　1 4　5 2 366342 1 9　71874‘ 82　【 795【7424693765口
町村部計 5204844494164103693．77 36893．09a6．3580．0078．8570．96？2．50 70．77














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ?? ?? 4087949， 9．1 診8，1
桐生市 1970雀… 133141138503104了 93056，813 2492
?，
5．1
?? 4035243． 10， 23．
1980：1328891072230846138809443443710． 了．1
??
4472δ 50， 8．1 23．2
．
1950 83566776925978461132711340
?? ?? ?? 3058957． ?? 31．1
太田市 1970‘ 9825710558227476470461B1853
?? ?? ??
2921？ 42． 10， 23．2
1980’123115t292832643733760561281
?? ?? ?? 3998048．1 10． 26，
?
1950言 55684557617248360426031001
?? ?? ?? 2085259， Io． 3i．
館林市 1970三 6113060271405144533051 1402
?． ?? ?? 1850443， ?? 23．
1980 702456563170866382434120419．i




?? ?? 4548245．5 ?? 26，
足利市 1970τ15600415490358口ll　528 81403388
?? ??
2，’ 4734543， ?? 23．
1980住1657561440392401668？ll　428 525910．
??
3．‘ 5592750， ?? 23，
1950 68461696721050441931521267?? ?? ?? 2546959， 10． 30．
佐野市 1970一 71573686417038560739571650
?? ?? ?? 2264546． ?? 23．
1980178351706218290746349572506?? ??
?? 2575349． ?? 23．
一
4
1960二 1801218315694ll27 920 307
?? ?? ?? 6821 引， Io．’ 31．
大闘々町 1970： 1975120604791 ［429 982 447 7．‘
?? ?? 6Z2046． 10． 24，
1980’ 228442237570721321429 703
?? ??
3．1 783952， ?? 25．
?
1960柾 8了17 934 28了3 490 326 164
?? ?? ?? 336362， lo． 33，
藪塚本町 19？0柾 8875 834 2076 722 526 196
?? ?? ?? 279846， ?? 23．
1980色 13435148736了0 1212 B20 392
?? ?? ?? 488257． llll 27，
イ三 5
1960｛三 8382 842 2693 529 344 ［85 ?? ?? ?? 32225z， lo、 3z．1
笠懸町 1970掘 9404 940 2290 701 475 243
?? ?? ?? 2991 46． 10． 24．
1980在 16703176546041245 855 390
?? ?? ?? 584953． 10， 27，
艦 ‘　．　　　． ? ? 」
1960在 9999Il了2 3529 595 405 1曾0
?? ?? ?? 4114了o． 「1． 35．
新ll！村 1970侃 9434 ？89 2308 807 592 215
?? ?? ?? 311549．’ ?? 24．5
1980｛こ u499ll782810lIl5 711 404 ?? ?? ?? 392551， 10．‘ 24．
｛三 5 ?
1960 5225 668 ig31 397 283 114 ?? ?? ?? 232880， 12． 37．
黒保根村 1970’ 3914 260 1003 466 303 16312．
?? ?? 146960， ?? 25．
1980 3356 237 601 477 292 18514， ?? ?? 107847， 7．！ 17，
1950ご 7048 955 2695 512 337 175
?? ?? ?? 320783． 13． 38．‘
東　村 1970イ・ 5814 457 1531 627 423 204lI． ??
?? 215859． ?? 26．
1980イこ 45【7 316 8了4 629 369 26014．
?? ?? 150349． ?? 19』
住 ． ． ? ．
1960住 15471148147981078 740 338
?? ??
2．‘ 587661．’ ?? 31，
尾島町 1970任 1478212723220i336 942 394
?? ?? ?? 455644， ?? 21『
1980掘 14779120534121767lI73 59412帆
?? ??
5｝79 53， 8．‘ 23．
｛三 ?
1960 19599203265701269 899 370 ?? ?? ?? 783966、 10． 33．5
新田町 1970’ 19576【699 44071613口09 504
?? ?? ?? 602044． ?? 22，
1980 24052269597B24271574 853lo，
?? ?? 840553． ?? 24．
ig90一 273591718546534日 2060135112
?? ?? 887648， ?? 20．
1960 181892028δ516 1425 989 436
?? ?? ?? 794177． lI「1 35．
板倉町 1970 16290125036351521 1040 481
?? ?? ?? 515646． ?? 22，
19801160241410345519921319 67312㌣ ?? ?? 544？ 51．
??
2！，
1960 9211 910 2876 781 499 282 ?? ?? 3．1 365755， ?? 31『
明和村 1970 8496 638 1803 854 572 282Io．
?? ?? 265745， ?? 21，
1980缶 9815 876 2232口34 734 40012．
??
4．1 336552， ?? 22．
? 4
博60’ 10192lD95355ε 731 520 2日
?． ?? ?? 428772． Io． 34．
千代田町 1970一 9520 788 2188 818 539 279
?? ?? ?? 300545． 8．’ 22，
1980， 10680103625421085 721 365m．
?? ?? 362851． ?? 23．
L
1960｛ 1912820066290 899 642 257 ?? ?? ?? 718960， 10． 32，
大泉町 1970｛三 25149282957911224 霧86 338 ??
?? ?
了OI5 38． ll，’ 23．
1980蕪 31282336980952081 1521 560




1960蕉 1519514474922ll82 848 334 ?? ?? 2．’ 610467．
??
32，
邑楽町 1970… 15030135932941353 893 460
?? ??
3．1 464744， ?? 21、
1980： 218692344喜886 1851 1213 638
?? ?? ?? 773754． 10， 26．
?
1960住 3D　2433579lo　383 23091627 682
?? ?? ?? 1269272． u， 34．
田沼町 1970・ 286152561了147 26991823 8？6
?? ??
3．1 984652， ?? 25，
1980イ三 301了5255267283i752040II35ll卜
?? ?? 990348． ?? 22．
…
5
1960 193424386η4 ｝081 756 325
?? ?? ?? 785568， 12． 35，
葛生寅r ig70． 17895159846901360 956 404 ??
?? ?? 605051【1 ?? 26
1980 15358u23334218551201 65412， ?? ?? 519751．1
?．
2［．
1990一 1436＆ 747 2，300 24601．i4 946
??
u．
?? 476049． ?? 16．
690873669？020890540861289421［919




?? ?? 22576744． ?? 23，
1980 8167457 082198041759275219？23730
?? ?? ?? 27396850． ?? 24，
19904三B6513954435159724llo　21167，5274268413，






































































































































































































































































































































































































　r　騨? 冒雪? 一一? 、　，　@、?
代田置り
P和村東



































田性 5？84 61497003734z545442923，621 3，688 10．i 10．2 il1［ 10．8 8．5 ?? 6．7 6．4?
5，363 59596臼47 70975268405434193510呂．［ 8．6 ?? lo．1 7．6 6．1 5．4 5．了? 1U47【20001385014439lo了z29336706971989．i 9．4 10．4 lo，8 8．1 5．2 5．7 6．0
「性 3954409354407137660456425［78 46047．2 ?? 1i．2 【3．0 10．7 8．5 7．4 6．2
太田市 38073，8865118688463245247491043596．4 8．6 10．3 i2，3 Io．3 ?? 7．i 5．9? 7771797910，558140212928108臼910088，963 ?? 9．1 10．7 12．7 10．5 8．2 7．2 6．1
? 2836258431213768336230182734291610．7 9．5 10．5 ll．7 ?? ?? ?? 7．5
館林市 性 274025522，9G6 36543，201 2，826 2，611 2，782 ?? ?? 9．2 ［o．7 8．9 ?? ?? 6．8
55了6 514660277422556358445345559810． ?? 9．9 目，2 ?? ?? 6．9 7．1
Il性 ？130 712377888918了351 5898δ144 5188lo．4 【0． 10．4 lI．3 9．1 7．1 7．4 6．3





13976138i215490［733614，40311668U93610063?? 9．z 9．9 10．7 8．r ?? 7．2 6．1
［性 352［ 3391354440013，6［5 339332992920Ii．0 10．4 lo．3 10．9 ?? 8．5 8．2 7．1
佐野市
? 34463238332038233，4473032311927629．5 8．9 ?? ?? 8．6 ？．4 7．5 6．6
6 4 7　臨 5 8’ 7
1　　’
@　　T
23235233402689631166263962222320976【9316 9．9 ［0．0 10．7 II．7 ?? 7．6 7．2 6．5
市部計 性 2220222，2262589329，8762529220，929［988018，288 8．4 8．6 9．6 10．6 ?? 7．1 ?? 6．1
ヨ 4　4 4 ? 1　4 4　124
性 926 927 IO841374U58 904 91了 832 10．7 lo．6 ll昌3 12．7 10．4 ?? ?? 6．8
大間々町 性 904 841 976 1303lO79 832 875 794 9．7 8．9 9．6 ll． 9．2 ?? ?? 6．2
1830［768 2060267722371736i792i62610．2 ?? iO．4 12．1 ?? ?? 7．4 6．5
11　『 4go 376 445 66？ 717 626 660 643 11．3 8．9 10．1 12． io．7
?? ??
5．9
薮塚本町． 454 354 399 683 770 558 658 6Z2 10．Z 8．1 R．7 12．1 li．4
?? ?，
5．7
1’ 934 730 834 13501487118413181，255 10．7 8．5 9．4 129 lI．1 7．4 ?? 5．8
1性 447 394 505 839 898 788 937 123311．0 ?? 11．0 13．1 10．8 ?? ？．2 7．7
笠．懸町 女性 395 365 435 805 867 795 860 1，131 9．2 8．6 9．1 12．5 10．4 7．4 6．5 6．9
843 759 940 1644176515831797236410．1 9．1 10．0 12．8 10．6 ?? ?? 7．3
男性 583 429 413 572 599 499 531 484 12．0 9，・書 8．9 10．9 10．6 ??
?? ig










「　．二 333 229 139 Il4 124 95 96 77 12．9 【0．1
?? ??
7．4 6．1 6．4 5．6
黒保根村











? 461 328 241 125 158 156 139 IlI i3．3 10．5 8．5 4．7 7．2
?? ??
7．2
東村 性． 492 291 215 10Z 158 団9 135 Io9 13．8 9．6 7．し 4．1
??
7．2 7．5 6．8
．汁 953 6G9 457 z28 316 3【4 374 219 13．5 96 79 4．4 7 ? 77 70
1性 754 641 655 831 611 496 480 40［ 10．［ ?? ?? 日．3 ?? ?? ?? 6．1
尾島町
?





1481123612η 1632i205 949 939 78z
?? 82 8610982 6．5 57 59
r　　二 Io61 755 844 12231179［076 975 848 11．2 8．z ?? II．4 ?? 8．1 6．9 5．7
新田町 性 971 757 855 120410901062 837 820 9．6 ?? 猛，5 目．1 9．［ 8．2 6．9 5．8
2032151216992427226921381912166呂 lo　4 8 871［，2 94 82 6 57
1性 1048 719 642 683 721 642 595 468 ll．8 ?? ?? ?? 9．1 8．2 7． 6．3
板倉町
一
980 533 608 705 689 6i8 587 464 10．5
?? ?? ?? ?? ?? ??
5．2
202813521250138814101260lI82 932 ll．i ?? ?? ?? ?? 7．9 ?? 6．3?














910 635 638 916 876 745 815 718 ?? ?? 7．5 10．0
??
7．1 7．4 6．3













Io95 809 788 993 1036 882 913 770 ［08 8 8．2 10．1
??
7 7．9 6．6
「性 1024101414781915170715921423i378ll．1 ?? 11．8 13．5 10．9 ?? ?? 7．2
大泉町 982 935 135117691，662 1587135613049．9 8．6 Io．7 12．5 10．6 ?? 7．4 6．6
一 2006［949 2829368433693179z7792682lo　5 92ll2【3， 1089 7 69
「性 755 593 659 Io96II94IOO3II39lo96lo．2 8．2 ?? ［2，4 11．0 ？．7 7．5 5．3
邑楽絢ll’ 69Z 569 700 993 II50 99？ Io63IOO68 7 9111110．5 7．7 7【 59
書』 14471［62 1，35920892344200022022，102 ?? ?? 9 1！7 lo　7 7 ?? 臼、1
1性 1830141612991434i294U85口74 103i12．5 10， 9410 ? 8 91 84
田沼町 1749！391 126213871258ll39【094 949 U．2 91 ?? 92 8 75 ?? 64
357928G72561z8z［ Z55223242268ig臼o 119 ?? 9．9 9．6 ?? 9．1 8．1 7．3
［　　『 1222 984 787 742 580 500 524 442 1z．9 10．8 ?? 8．9 ?? 6．了 ?? 6．9
葛生町 1217 954 811 715 543 445 491 415 12310 8 窮2 6 5 6 6Z24 ? 1　8 14 ［1‘ 1 7 ， 1
監　　一 U93495329，90712555ll，93510399104859908Il．5 ?? ?? ll，1 ?? ?? 7．6 6．8
























































































































































































































































































































































































市町村名 年　次 合　計 15～29歳3D～49歳50～64歳市町村名 年　次 合　計 15～29歳30～49歳50～64歳
1965・ 90519386863459117142 1965鉦 101504178 3851 2121
桐生市 1975 89803303993970419700尾島町 1975イ三 9992 3429 4127 2436
198解・ 88755256423910124012 1985鉦 9444 2560 4297 2587
1965三 610472677222744lI　53i 1965在 12581 5070 4891 2520
太田市 1975イー 74072269633241314696新田町 1975｛・ 144675289 5972 3206
1985 88987263264413418527 ig85｛二 1了478 4686 8551 4241
1965三 3881915761156697389 1965住 106823985 4280 2417
館林市 1975 4496716518191879262板倉町 ig75 108804214 3923 2743
1985 50482144002377了 12305 1985二 103422785 4467 3090
1965 1037524461639103200認 1965 5659 2101 2265 1293
足利市 1975， 1094463947146唾83 23492明和村 1975ψ 旧225 2297 2510 1418
1985‘ 10936032136493032892【 1985三 6596 1675 3074 i847
1965 46123i8082189599082 6235 2364 2542 1329
佐野市 1975 51225184812［730 ！lOl4千代田町
19653
P975’ 6709 2542 2548 1619
?
1985三 7394 2032 3426 1936
1965 3402601439口13口6665177 1965’ i49317u9 5363 2449市部計 1975． 3695131318321595178164大泉町 1975． 195058279 7845 3381
7 1　74 1 1985、 2498495091i　286 4189
1965； 121884878 4990 2320 1965蛇 9788 3990 3839 1959
大間々町 1975住 146895254 6427 3008巨楽町 1975鉦 II9694391 4810 2668
1985ご 156214379 7201 4041 1985猛 157634160810693497
1965： 5636 2308 2147 lI81 1965｛こ 182936493 78了8 3922薮塚本町 1975 7438 2744 3204 1490田沼町 1975； 196157090 7932 45931985 9699 2653 4820 2226 ［985． 200265515 8501 601D
1965一 5481 2212 2193 1076 1965， ll　761 4186 5277 2298笠懸町 1975・ 8454 3165 3687 1602葛生町 1975 161248384 5030 2710
1985， 1248234！6 6292 2774 ｝
1965舵 5933 2325 2391 1217 1965イ： 135632531945476727671新里村 1975一 7182 2η7 2880 1525町村部計 1975∫ 159073617826330633985
1985一 8082 2339 3622 2121 4　71965 2625 782 12i7 626 1965・ 4758921971118593392848黒保根村 1975一 2321 了72 916 636両毛地域 1975． 528586193614222823lI21401985 2！40 593 736 811 1985… 5ε5256163536259629142091
【965 3589 1203 843注；1　資料出典，各年国勢調査結果の加工による。東　村 1975 3503 U55
1643
P395 953


































































































































．陽1 口に る． 人人［ の
市町村名 性別 1960年1965｛1三 1970年ig75年1臓0年 1985f「1990｛「 1995年【960 1965ig701975tg80198519臼5 1990
A B c D E F G H 侃 ｛… 伍 俺 鉦 侃 F三 ｛三
男性 2，6D5 3，186 3，919 4，813 5．77ヨ 6，4D6 7，179 8，303 4，、
?? ?? ?? ??
Io．1 u．， 12．




II． 1ヨ． ！5． 19．
△卜 635075069305口4【O 138BO15，8421区492203395．燭
?? ??
9．、 lo， 12．1 i4．1 16，
男性 ［，467 2，292 2，器38 3，540 4，59〔1 5，297 5，915 7．ll25




太田ill’ 女性 1，931 3，055 3，632 4，2s9 5．5翫 7．15【1 8，340 9，580 4．、
??
7，L
?? 91 lQ． 12． 13、｛
??? 339B5347647【1 782510179lz43714z56166064．1 5．1 ?? 7．1 9．1 ?? 1⑪、’ u．L




























II』闇 13． 15．， 17．‘
△ 64a59905U　528137【6【6687192352193424856??
?? ?? ??
Io．1 11．L 【3．［ 15．1
男性 1，828 2，043 2，3呂4 z，715 3，195 ヨ，502 4，0［5 4，813
?? ?? ?? ?? ?， ??
lo． ll「
佐野市 女性 2，591 2，臼51 3，223 3，70a 4，268 5，075 5．ヨ54 6．劉49 7、［
?、 ?． ??
10． ；2， 14． 16，
ノ㌧輯 ? 【 「 「 1









9、〔 Io， 12．， 14，， 16，：
A． ・　　　　「 70 一 8 67 ? 帰　　　　　　r　膚 o 7







人間々市 女性 534 了02 Bn 949 1，2［o t．48呂 i「8［呂 2，田6
?? ?? ?? ??
10、 【2． 14、 17．‘
ム 1127125314～9 17202132250730243？53 6，，
?? ?? ??
9．、 Io， 12，、 15、
男性 199 Zマ0 322 418 545 510 丁53 971
?? ?? ?? ??
8．‘
?? ?? ??
薮塚本町 女性 291 344 400 502 666 巳03 944 i，ig9
?? ?? ?? ?， ??
10、 lO．1 u．1





男性 236 276 328 4ユ9 563 709 921 【，331
?? ?? ?? ?? ??
7．， 7．1 8．，














新里町 女性 321 376 441 53き 645 7η 931 1、［29 6．’
?， ?? ??
ll， 12． ［3， 15，
合註 595 5＆4 80了 952 11151321 1573 【952
?? ?， ?? ?? ??
10、 ll』 13，
男性 200 213 2t5 旧9 195 202 Zl4 zε2
?? ??
目『’ 11「 口1 1Z． 回．， 1零．
黒保根村 女性 197 242 250 254 282 302 324 373 7、， Io．、 12．， 14，、 16， 1呂、 2～， 2臼、
合1！． 397 4隔 46師 45：1 4η 5D4 518 駐：‘5
?? ??
【1．曜 13、i 圃、1 15． 19、 211，
男刊： 2：14 z611 3｛｝o ～呂z 凋1 z呂｛［ z95 ：舛1
??
呂．： 1願． lu Iz 1；1． 1：1．’ ㍑．
衷　村 ｛〈例』 279 z99 ：惚7 314 ：149 39．1 ’1115 411
??
9．’ 1口 lz． 断． 18．唱 1区． z7、‘
へ1・ 5財 陥9 nz7 596 629 671 7i川 7㍑ 7．：
?．
Il［． 11』 1：号、 15．唱 15， z瓢、
男性 4呂0 510 5η 52z 761 872 gu4 1，Oi5
?? ?? ??
a．， 10．， 1Z．1 lO．F 15．、
尾島町 女性 59騒 696 759 呂57 1，00B 1，225 1，3〔19 1，3了B
?? ??
10， 11『唱 13， 16， 回，齢 2〔［，，




tZ，〔 14， 1と，’ 1呂，1









u， 12， 19，， 16，




10． 10， 15， 14．，




lO、 II， 1t． 16．
板倉町 女性 780 765 ε56 956 1，132 i，258 1，518 1，6呂0
?． ?．
lD． IIト 13． 15． 臣． ㍑．，
！Li ［425 13751521 16ga1992219325712905
??
8．1 9，、 Io． 12， 13． 田、 19，
男性 332 336 376 462 523 545 657 6⑪7
?? ?? ?．
10， 10， 10． 11， 13、
明祠1村 女性 449 432 478 547 611 73z 825 930 9．，
??
H1 口． 12． 14， 15．〔 17．
??? 781 了68 854 1｛】09 口34 ！2マ7 1482 ［737
?， ?，
［o．1 li． u7 ［2． B， 15．，







千代田町 女性 420 440 477 527 594 741 855 956
?? ?．
9．， 【0、 lo， 12．
??
16．
ム 了31 778 818 916 ［085 ［306 14951707




男性 386 437 592 764 973 1，156 1，2巳4 1，543
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
大泉町 女性 513 560 632 778 1，078 1，525 ［，8昌 2，077 5．【 5．1
?? ?? ?． ??
10， ID．
A． 899 997 122415242D5126呂1 3D9536ZO
?? ?? ?? ?? ?． ?? ?? ??
男性 502 542 579 668 呂30 i，026 ［．217 1，514
?? ?? ?， ?? ??
8，，
?? ??





A寺　　1 口日2 124＆ 【353 151018502341 2，845 3487




男性 874 1，0了D 1，154 1，240 1，378 1，558 【、η呂 2，12臼
?? ?? ?． ?? ??
【o． 1窩、 17．
111沼町 女性 1．附5 1，435 1，535 1，511 1，797 Z．〔｝7奪 ビ，465 2，照O
?． ?．
10、 10． 日． 13、， 16 19
へ 2309250626992臼51 31753631 4，194 50097
?． ?? ??
［0． 【2． 15， 【8．




榔．， ll｝． 口「 13． 17．
葛生町 女性 638 706 了69 834 【．D52 1『19〔｝ 1，398 1，5甘3 6，，
?? ?，
lo．1 【2． 15．， 19． 23、
へ． 08 o ? 「 呂5 ? 「356 ‘73且
? “o
男性 5，2菖3 6，812 7，728 9，9ヨ2 10，64D［z．lz〔1 13「go5胃，2葛1
?? ?? ?? ?? ??
9，L lo．i H』
町村計 女性 8．田2 8，812 9，RO2 U，09013，511 i6，51：1 19，57723，006
?? ?． ??
9．， Iu『 12， 14． t5、≡





男性 15，22020，15223，7392a，24534，2513呂，575 43，5ε7 52，35z
?? ?? ?? ??
窪，， 9，「 Io，「 11．
両毛地域1｝ 女性 ZZ，39127，1器1 3【．154 36，講95 44，4875諺，了go 62，8247Z，0罵5
?? ??
9．「 9．【 10． 1Z、， 14．： 16．1












































































































桐生市 実数 80，51080，12093，87395，88096，1694，590 38413，752 002289一1，573
100 99．5 116．6 119．1 119．4 117．5一〇，5兆 17．2％ 2．1毘 O．3％ 一16覧
太田市 実数 【4，7621665220，89529，94362，89371，8551，89D4，2439，04832，9508962
100 112．8 剛，5 202．3 426， 486．812．8％ 25．5％ 43，3毘 110％ 14．2％
館林市 実 2346224，87525367273826，3553191014134922，Dl5一10275，555




指数 100 108．5 lOO．2 138．2 140．4 137．6 8．5％ 一7，6％ 37，9艶 L6％ 一2黙
佐野市 実数 29，55931，3531，4i434，83839，494 0，7491，794
? 3424，6561，255
指 100 106．1 106．3 117．9 133．6 】37．9 6．1％ 0．2鷺 Io．9艶 i3．4駕 4，7器
大泉町 実数 7，7f6 9，650！3，085i5，53422，46324，9801，9343，4352，4496，9292，517
100 125．1 169．6 201．3 291．1 323．725，1男 35．6％ 18．7％ 44．6％ 112艶
大間々町 755273167437ll　876II　314【2065一236 1214439一562 751
100 96．9 98．5 157． 149．8 159．8一　1％ 1．7器 59．7毘 一4，7％ 6，6箔
両毛地域
? 220575231812253195294224338744354617U23721373410394452015873







































































































ll 35373660469149033コ29 2858103．513261386105．4 80．8 9．5 9．8 10．6 108 81 63
桐’団1 3362349Z4，495 4，650 3，576 ム729103．9133713831064812 78 8．1 90 92 7【 55女桝一一
@i 轟999 72519用6 9，553 713055597103．713311395105．9 91．0 8．6 9．9 9．8 10．0 76 59
リ1刊 616 7：lz LO93175135Rβ 3193ugR177．428435R2151R39．o 9．3 1α9 1L9114 97
太川lh 1 lD2【 717 1，02Z 1603343［ 2957目55 154．6Z58．1552．5476．2 了9 a．2 9．5 105iO．9 呂．4? Iz37144921153，35470176150u7．1 171．02711567．3497．2 84 8．7 lo，1 ll．2 lL2 8．6
』1糾 llzo1200124413631025UOl1071111112［7 9159言3 10310410．4 10．4 8．1 7．1
館林巾
??
iO96lI76lI7了 13691027107010了3【0？4 124．9 93．7 97．6 8．7 8．8 8．8 9．6 τ5 6．5? Z，Z16237624212732205221了1 10了21093123．3 92．6 98．o 9．4 9．6 9．5 lD．o 7．8 6．8
川ヤ1 24了0 2186526i343183361216！11210uo　31823［4ignO．3 9．3 99 9．7 i13 8．6 6．8
足利ll】 ヤ1・ 236926［3 2，561 41104311842503IlO3108217331345105777 79 8．5 lo．1 7．8 62｛ 41938547R51749422615455114ll3．2lo6．9174．1135．31057竃，5 R9 9．1 107 82 呂5
1「
??
1487 15呂5 ［5哺 i鮒9 II69715自3106．ε 10101i3．611341065109108105102 98 8．0
侶野llI
? 1117311489i43臼 15951，535 139610R．41016UG．2ill91009R，6 R9 96 97 75 轟6
1 z，呂1レG 307；1 z9呂2 328・1 32z2291igio71101：1111詫口z了 101189．了 9．R 95 91 92 7：1
ll 31iZ 351 379 691 199 395 997104719L71；178【091 lo．【 101107121 9【 67
人泉臼11 ！梢 ：15R 驕6 ：171 599 侶0 3αz gaglo15Igz．21311IO1．1 9．o 97 9匹 II2 9　1 59
「 720 697 了53 【3撹 979 757 96．呂 104．6191．913旺，0 lo5．1 9．5 9．5 101 u　6 87 63
1則； 380 478 了12 9Z3 し270 10701ビ5．9 18τ4242．9334．2Z91610．2 103lo　9 ll9113 94
人間々町
? 377 401 了h 875 12Z31044IO64188623z．1324．427699580 108u3109 95
歪　， 77 87 142 17 欄4 ‘14 1 8 画7
?
’7 8 1 i 1［6 IIl 85
1 999210891i22781564i15i57129110901230156．7151，言 12839．7 10i 10．4 Ii．o 92 了3
1・1咽毛地域
?
9，555101Z23U776149言4144551205【10701232155．8151．61261 8．1 呂，3 9．0 9．8 83 67?








@C 1975年@D 1980年@E ig85年@F B／AC／AD／AE／AF／A19ε0年1965年1970年ig75年1980年1985年
リ1 158920口 296i368644645004126．6180［2320280．93［49 4．3 5．4 6．5 8．1 9．7 1［1
桐！1’ll」
?
2，365 29203942502962827464II9．21667212．6265．6315．6 5．5 6．6 7．9 10．0 12．5 15『1? 39544931醇8D3 87i5lo　7461！↓681222172122042719315349 60 72 91 112B2
州4 298 410 618 lo2了 20822570137620了43446987852443 52 61 70 56 70
太ll田」 舗9 507 763 12232478340ワ137420693314671592zo4了 59 71 80 79 9？
? 667 91？ 13812250456059η1375207033736837呂954 45 55 66 75 了1 93
1■ 552 667 了57 940 ll46［329［2081371【703ZO76240呂 51 58 63 7z 91 85
餌淋ID 性 8コ5 9㍑ io窩3 131215531945llo4lz9715了11860221055 69 91 92 ll3 II　3? 13871599Is40225225993174ll45132716241946228859 64 73 82 【02 Io　2
男桶 ll961614194z293136了8 4421136【 163？2471310［3了28 45 56 72 72 94 ll　5
足番哩巾
? 1759218z2，431 369641了四 62iO123．3137．42099Z702351058 66 90 91 II　6 155
，滑 z9553796437366278457loε311Z85148022432962359952 61 77 84 105135
男斡 619 917 991 ll531530i8～6臣59 15【2 ［7了了 2357Z81447 56 66 63 go 92
劃 9行3 1田7 1357175721臣 2桝6 IZI．zNO　9 i3z、5Z193Z717眺1 70 92 96 lO　i 12～r網 1臼口 19912339Z910364ピ 1－i212：1．1 14501805㍑59z了56 55 駐3 74 91 92 109　　｛’、野lh|一一一一一
@　人泉川1
リ粥 田9 附3 225 397 503 6ZF109．3133．1z319乃了6 3701 」．7 53 呂3 6．9 9．z 107? Z51 z76 310 4go 611 sη 105．7目89 18了．7 2341334．1 呂，ε 72 禽0 90 105 1」　1
r 430 459 535 88了 Ill4149呂106了12↓．4 206．32591348．4 5．7 6．3 7．2 7．5 9．8 iZ．4
川性 iO了 134 263 4bO 679 9マ9 125245．8420．6633．69h．o 2．9 29 4．0 5．呂 6．0 77
大閥々田1
?
日9 口9 253 434 741 12311201i69．呂 29［．3 49マ．3 825237 3．6 3．8 55 6．6 101
レ　ー ‘　　　■ 一 一F
?
1 45505S35754了iO　594140816754128．3168．1232．6309．5358244 5．4 65 75 8．5 9．6
1・【II毛地域
?
5了ll go5310139139418，55623640120．o151120τ7276．5352．3 57 65 77 91 lo　7 131



























































































































































































































































































生〒∫ ア．3 5丁．9 34．8 100 5．1 59．3 35．6 lOO 3．4 59．2 3了．5 100 2．2 55．1 42．6 100 1．8 52．6 45．6 lOO
太　甫 35．8 36．0 2了．1 100 26．9 43．7 29．3 100 20．2 47．4 32．4 100 B，6 45．5 39．9 mo lD，1 47．9 41．9 100
回1’ 35．1 27．4 36．5 100 29．0 33．1 銘，9 100 22．0 37．9 40．1 lOO 16．6 ヨ8．5 44．8 田0 ！2．9 40．9 46．2 1⑪o







3 00 37 00 8 5 35．8 00 8 3 o 6
? 2ア．0 3了3 35．4 100 20．8 41．1 38．1 100 13．区 47．5 38？ 100 8．2 4？．？ 44．1 lOO 7．2 47．6 45．2 100
一F 69．8 16．1 15．o 「OG 5了．9 24．4 1了．了 ［OO 51．8 27．9 20．3 loo 36．8 35．4 27．8 ！00 30．4 39．0 30．6 100
笠、国 69．1 16414．3 IOO 57．3 22．0 20．了 Ioo 43．8 29．9 26．2 鴇O 27．5 35．0 37．4 100 20．5 39．1 40．4 100
? 105i39 100 65．6 17．4 17．0 100 57．2 22．4 20．4 lOO 42．6 28．9 285loo 35．9 32．3 319 lOO
】
739
T9．9 15．7 ［5．4 ID【） 58．7 23．5 17．8 mO 49．2 33．4 口，3 ［00 37．0 40．2 22．呂 100 32．0 4n．2 27．7 lOO
51．2 27521．2 100 42．0 33．1 24．9 100 30．0 44．0 2S．9 100 17．呂 55．1 25．1 田0 16．5 50．8 32．7 lOO
?
斗丁．9 3［、9 20．3 mO 36．5 40．6 22．8 100 32．8 42．9 24．3 100 28．3 4i．6 30．O 100 27．0 41．8 コ1、2 100
田田 6了．7 19．0 13．7 loo 56．4 27．0 16．6 100 47．9 33．2 】8．9 IOO 35．3 39．5 25．2 lOO 28．1 43．6 28．3 no
一倉町 75．4 ！0．1 14．4 100 66．2 15．5 18．3 100 57．9 21．3 zo．8 ioO 50．5 24．2 25．4 loo 43．4 27．3 29．3 100
il和 65518．9 15．7 Io｛1 5了．2 22．零 ［9、9 100 48．2 28．5 2：1、2 Ioり 35．3 35529．2 1｛】O 25．R 4コ．o 31．7 loo
ll田 56．6 口．5 15．呂 1〔lq 55．8 26．6 1了6 川｝ 43．9 354209 1〔川｝ 32．？ 41．z 260川｝ ～コ．3 47，a 29．4 101｝
1’ c 2呂4 42．52go H川 16．5 54．1 29．3 1〔川 1u．5 6［．9 z了．6 【〔1｛｝ 5．6 51．9 3謬、6 10〔［ 3．5 3．3 33．3 100
轟楽町 62．9 20．8 16．3 ［00 50．0 30．5 ！9．5 100 41．6 a5．9 22．～ loo 25．9 43．9 29．3 io〔〕 Ia549．4 32．1 ll｝o
王11町 5T．5 22．8 196 10⑪ 37．2 隅了，霊 z5．6 10⑪ Z6．6 44．3 29．1 100 i6．9 45．1 」7．1 mO 11．2 49．4 40、“ 100
ノ堰 37641 ’　3 o ‘55 463’8 o 87 3’． 00 9 3丁 0
田「村計 56112斗．6 19．4 1〔ll】 26．9 49．4 鵠了 loo 34．6 29．了 25．7 ll［【） z4．9 43．1 32．［｝ 1〔｝o 19．了 45．了 34．δ 100
呉、・県 43．0 26．5 30．4 100 33．7 31．6 341 100 27．2 35．3 37．5 mO 18．2 36．2 45．マ 10［】 15．1 3↑．4 46．5 100
‘県 52．5 19．9 28．5 mo 31．3 28．8 34．9 100 ～8．5 34．3 37．3 田0 20．8 36．5 4z．7 loo 15．5 37．5 46．o 100
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一同農用地面積 一 2．64aO，390．02，650．2，247．09，930．2379．2LO51．0　90LOL399．0 223．0
農用地以外の面積 一 a909．0．17LO2，077．42，398．01α555．4，413．8LO36．0　792、012．0 L2了7．0
























239．5 867．5，525．D2，285．3 956．0 873．0200．0，409．41，298．0352．015，958．525，888．7、腿用地面積
_用地以外の面積 945 952．5956．0L67L2833．0 357．0390．D308．51，249．01，［67．D15，509．5
市街化区域の面積 一
」．＿???? 3440177．D 125．D 172．01249．0325．0435．0277．0　　T1　R，214．0
26，064．9－一一
P6，063．O







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭 130r 昭140幸・ 昭150「 昭和60｝… 1」計　　　　　　　　　　　貿
L域圏名
1狩　　半 1 前　　’r ”卜 前　　’匠
?
前　　’卜
d地数 面　積 団地数 面　積 団地数 而　積 団地数 面　積 団地数 面　積 団地数 Inl禎団地数 1面　積 団地数 ?
1　沼lll伝　川　　圏 一 一 一 一 一 一 一 一 1 52．6 一 一 1 52．6 1
　挟
T2．6
R42．8高崎巾等広蜘1両村闇 「 402 3 108．2 4 Il27 1 618．3 2 331 2 221 2 8．2 15
東　広域市町乎圏 一 　 8 42．7 5 1788 5 258．4 3 ［46．8 1 49．0 1 i4．7 23 690．4
卜，崎、披広域百町　闇 一 一 1 63．6 3 197．3 1 52．δ 2 35．1 1 6．6 8 355．2
餐i川　区広城市町個 一 一 一 一 一 一 1 1．4 1 16『1 2 79 一 一 4 25．4
富岡甘楽広域rlf町村圏 一 一 1 6．5 一 一 1 6．i 1 7．3 3 14．7 一 一 6
前橋広域r岬書 一 一 4 211．7 一 ｝ 1 25．0 一 一 6 75．9 ｝ ｝ 10
346???、
’｝広域綱寸 一 　 一 一 　 　 一 　 一 　 　 一 一 一 一
野　　広　r洞 ｝ 一 4 21．7 一 一 一 一 一 一 一 一 1 22．1 5
桐生外六力町村
L域市町村闇 一 一 一 一 一 ｝ 一 一 1 50 3 9．2 　 一 4
43．9
P42
．島県ll・ 1 40．2 20 390．8 10 3551 12 5065 10 313．5 18 213．9 5 51．6 75 1，呂716
’　区広　llr 一 一 一 一 1 122z 1 12．0 一 『 一 一 一 』 2 1342
小lll地区広域1」田1村圏 一 一 3 211．9 一 一 2 lI99 1 207 一 一 一 　 6 35z．5





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実数 80，51080，12093，8739588096，169 4，590 38413752002289一1，573





指数 100 112．8 14】．5 202．3 426．0486．812．8箔 25，5路 43．3％ 110駕 14．2％
実数 2346224，875253672738226，35531910［413 4922015一io275555
指数 100 106．0 108．1 H6．7 112．3 136．0 6％ 2％ 7．9％ 一3．8器 21．！男
足利市 実数 57，0玉461，84057，11478，77180，05678，4624，826一4，72621，6571，285一1，594
指数 100 108510021382140．4 137．6 8．5瓢 一7，6男 37．9％ 1．6駕 一2駕
実数 2955931，353 141434，83839，494 07491，794
? 34246561，255佐野市
蜷?ｬ
指数 100 106．1 lO6．3 117．9 133．6 137．9 6．1％ 0，2鬼 10．9駕 13．4駕 4，7箔
実数 7，716 96501308515534224632498019343，4352449692925口
指数 100 125．1 169．6 201．3 291．1 323．725．！鬼 35．6駕 18．7完 44，6器 11．2駕
大間々町 ? 755273167437118761131412G65一236 i214439一562 751
100 969 98．5 157314981598一3、1毘 】．7％ 597鬼一　7％ 66毘
両毛地域 実数 220575231，8i2253，195294224338744354，617ll　23721373410394452015，873




















































































































































































































































































































































































































rl∫町村名 農業労働力条件による集落分級 ．L地条件による災落分級 農業経済条件による集落分級






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L 1 m3 3　　％ 1 m3 ?





Q2，850 45810，4706，337 48．712000091，854 36633，5842395293．9
館林市 2870018540208 38522，224 53．8620DO41，049 29912，2859，299 66．4
足利市 71，0DO63，845 2981902314，234 57．7148，62512845【 4015147641，138 81．5
3600014188255 3612219820．64130035733409 46309　97 49τ
「 8　58 7 5　5 3 9，0　　　　5 6 36 【　　6 「　8 77
大間々市 一 一 一 皿 一 一 12，DOO16306318 51913，411 94．9
一 一 一 一 一 一 90008443 314 2650148793．0
笠．、村 一 一 一 一 一 ｝ 80008，223 408 3，359 2，208 93．0
新里す 　 一 一 一 一 一 50003189 160 510 264 33．2
黒保根村 990 795 150 i52 101 15．1 3，545 2，090 150 313 209 54．2
東寸 一 　 一 一 一 一 915 870 150 137 114 95．1
尾島町 粕川熊野簡　水道 2，000 覗8 129 554 54 100．0
田町 　 一 一 　 　 一 842！ 6736 221 1491104581．7
板倉町 一 一 一 　 一 　 18，15015，389 136 2，IOO 1，627 92．2
明　ホ・ 一 一 一 一 一 一 100006944 296 22001529
千代田町 一 一 一 一 一 一 3，000 2525 230 580 335
95．2
X8．1
大　町 一 一 一 一 一 一 600001912364812070900074．2
邑楽町 4，100 2，813 155 435 194 19．5 16，000ll，961 284 3，548 2，457 82．2
?
一 一 一 一 一 一 1640012947221 3275255679．5
田』 12⑪OG 6407 538 345G306433．01585013812408 5649435777．⑪
町村部計 17，09010，015 28i 4，037 3，359 22．2188，281128，976 27243，62730，653 82．2

























塗鈷 1 m3 ?? ％ 3 3　　　％
桐生市 157100130，649 515673375325998．6157，100130208575748161，067 98．8
太田市 1616001228684575609533599987205000［27、361 5567078154i2396．3




大間々市 27，30022ig9364 8081609497．027，30022，752 48411，023814997．0
1500013723428 5891418マ 99．4 1500014954504 7543577699．0
笠，、村 17，70016，149 485 7，842 591898．4 17，7001904056210696790798．4
里寸 1150010745 370 3971273894．0 1260012280433 4796359798．0
黒保根村 3，532 2493 150 1018 525 74．9 35322606 200 960 645 80．6
刺・ 58024057 230 936 711 88．2 46803881 383 1486ll2990．6
尾　町 15DOO14271 250 3，094 265795．1 1500013993250 5020384093．3
新田町 30000233082了3 6，373 4，529 90．3 30，00025929347 8，787 584094．0
板倉町 20，00016D66300 4，814 3，912 98．6 2000016089370 5，960 450i 99．4
明和村 100009，624 349 3，356 2，718 97．6 1300010，D8！ 460 46343381 98．1
千代田町 11，000 8，943 364 32592，291 84．41100010040394 3，958 109689．1
大泉町 5⑪0⑪0 3143i 60318965i5，008 98．6 50，0003575965D2326017，853 98．8
邑楽町 2000020，907 372 7，770 5，550 95．9 33，00026，847 45910，935853597．5
田沼町 29，2002291D426 9，763 570775．3 29，6002500343810948，627 81．8
350 1　373 G 6　0 89 890 50 6 5
? 48 93
町村部計 284，38423！，199 36091，45367，439 91．8300，762250，480 430U9，34287，584 93．9





























































































































































1難 ・， b」E◎h聯Hii：i： i：i：i：i考：ii：Fi：i：i：i＄：㌔㌔㌔、㌧，．
?























































































塵 芥　　　理 し　尿 ・　下　水　処　理
設置市町村 年次 整備項目 年次 整備項目























































施設名称 施設位置 衛生組合名称 利用市町村名称 処理能力 処理方式 敷地面積 建物面積
（㎡） （㎡）
桐生外六か町村広域 新里村 桐生外六か町村 桐生市・大間々 焼却炉：80T／16hr准連続 28，9102，916
市町村圏振興整備組 広域市町村圏振 笠懸町・藪塚本 40t；16hrx2基燃焼式
合漕掃センター 興整備組合 新里村・黒保根・ 破砕設備：50t／5hr
東村
桐生自動塵芥処理場 桐生市 桐生市 桐生市 焼却炉：300t／24hr統燃焼エ 18，4556，482150tx2
破砕設備：75t／5hr
太田消掃センター 太田市 太田市を含む隣 太田市・尾島町 焼却炉：150t／24hr統燃焼エ 】4，567 2，543
接2町から委託 新田町
処理を含む
館林市清掃センター 館林市 館林市 館林市 焼却炉：100t／day准連続 15，2394，996
150t／16hrx2基燃焼式
破砕設備：15t／5hr
大泉町清掃センター 大泉町 大泉外2か町村 大泉町・邑楽町 燃焼炉：60t／8hr機械化 10，8191，107
環境衛生施設 千代田町 暴気炉
組合











































館林rlル尿処理場 郎林市 郎林衛生施設糾合 蝕林市・板倉田1・明和
ｺ・千代川町
126嫌気性消化力式 9，了30
















































































































































































































































































































































































　　　口｡六郷保膏圃 ○聖ルカ○箋園保○双葉保育園 O普済寺保育■ IO松波保育ロ i1 ? ○ももの木保○脅柳保育園
社会体育施設 ○市営プール ○テニスコート O市民体育館 1　　0臓沼繕合体育館 ○市民プール﹇
○赤羽運動場○高根運動場 ○野球場0赤羽体青餓???????
1その他の施設 lO消防庁舎 ○市庁 O新市庁會








o足利幼稚回 I　　　o小俣第二小 ○嗣高校○めぐみ幼稚園■東小 ■協和中
○足利工楽大学付属高校 o坂西幼稚園　○東光寺幼稚園 o矢場川・旭・いずみ幼稚園﹇? ○ひかり学園幼稚○しらゆり幼稚隣































社会福祉施設 ’○赤坂・来山○養霞老人ホーム O第五保育所 O堀米・若宮保育躍 O特別養霞老人
救世軍佐野保青囮 O第四保青所O石塚保青圏 1 ホーム

















































































生市 36 17 15 lz 8 o 「 1 2 1
?
1 3 13 lo4 59 2 ? 1 o 「 3 5
太田市 27 17 15 10 5 0 1 1 1 2 9 i o
?
？5 43 2 1 ｝ o o 2 9
館　市 17 8 10 5 3 1 o o 2 1 8 1 1 5 43 23 1 1 1 0 o 3 5
足利rl∫ 26 19 27 13 9 」 1 1 2 0 lB 1 2 14 89 58 3 1 1 0 o 3 9
佐野市 14
?
13 6 5 1 o o 1 1 7 1 5 4 60 25 3 1 【 o o 3 5
市部計 120 72 80 46 31 3 3 3 8 5 55 5 7 47371208
?
5 5 o 「
??
3G
大田々町 4 1 6 2 1 o o 0 1 0 o 1 1 2 15 6 1 1 o 0 0 0 1
籔　　－町 6 2 2 1 o o 0 D o 1 i o o G 3 4 D o o 0 o 1 0
笠、風 4 3 3 2 o 1 o 0 o 1 D ﹇ D 1 4 5 1 o o o o i 2
里 1 4 3 1 0 0 o o 1 o 0 0 1 o 3 1 o o o 0 o 5 1?
1 0 1 1 0 o o 0 ﹇ 1 o o o G 2 1 1 0 0 0 0 【 o
3 o 3 1 o o o o o i D G o o 4 1 G 0 0 o o 1 2
尾　町 4 o 2 1 0 0 0 o 1 o 1 0 ﹇ o 4 3 1 o o o o 2
3 3 3 3 ﹇ 0 0 0 o o 3 7 o o 9 3 1 o D o D 1
??
’fr町 5 2 4 1 1 0 0 o o 1 3 o 0 o 4 2 1 0 o 0 o 1
明和 3 3 2 1 1 0 0 o o 1 o 0 o o z 2 1 0 o o 1 z




・’ 6 5 4 3 z o o 0 1 1 o 1 1 1 z4 n 1 0 o o o 1 z
鴇　町 4 3 4 2
? G o 0 0 〜 2 1 1 o 12 5 1 o o 9 o i
田　回 6 2
?
2 1 0 o 0 0 1 1 1 1 9 9 8 1 0 0 1 o 1
﹇?
生町 5 1 5 2 1 o o o 1 o 3 1 1 o 6 3 1 0 1 0 0 1 2
町村郎計 58 31 55 24 8 1 0 o 5 lo 14 s 7 5 Io3 56 12 1 ? 1 0
?
【8


















































































A B c D E F G H 1 」 K L M N O A／D A／E A／F A／G A／H
桐牛市 旧12679＆361584236 17 15 【2
? 13 1 o ? 1 1 3 3647η 8751093916．40
’旧rf 1336マ0田8B91243727 17 15 10 6
? 「 0 2 1 8 2 49517968911II367～2z7
鶴林r， 75川 5944？632 17 8 10 5 3 5 1 0 1 1 1 3 4，42093975141502825，047
旧利r∫ 16了995【166819235Z5 19 27 13 9 14 1 2 3 1
「 3 6マ［9 9841622212gz21臼665
川 R2　47641 区　η 14 U 1 6 4 1 1 1
?
5　2 75416　91I　R2516599
昌　　　． n 4 一　6 ’67
’間々町 23《97 17352507 4 1 6 2 1 2 1 0 1 1 0 0 587234973916Il了4923497
藪　本町 14813U841413 5 2 2 1 o 0 o G 0 o 0 1 2459746740714813一
笠町 1907315葛3 1？22 4 3 3 2 o 1 o 0 1 o
【〕
1 4了5 6356359537一
新胆村 1234510051321 1 4 3 1 0 0 o 0 o o 0 1 1234308411512345一
思保根村 3213 205 504 1 o 1 1 o o 0 o q） 0 0 1 321 一 3213213一
東　村 41了3 3隅 6？4 3 o 3 1 0 o o o o 0 o 1 1391一 i3914173一
? 14596 949 2D98 4 0 2 1 o o 0 o 1 o o 2 364【 一 729311585一
新田町 2695221382，go4 3 5 3 3 1 0 ﹇ o i o o 1 99599548954895426．86
町 1600212602183 5 2 4 【 1 0 o 0 0 0 0 1 32080014001600216DO
1り1和村 IOl45 715 lZη 3 3 2 1 1 o 0 0 1 0 0 1 339358’5073tO，目510，140
千“田町 1【377 舘2 1306 3 2 2 1 o 0 1 o 1 o o 1 379燭569568911377一
’泉町 359253｝79 2691 6 5 1 2 1 1 1 o 1 0 o 1 59R719589BI1796335，9お
・～楽町 2421720002341 4 3 4 2 1 0 0 o 1 o 0 1 605RO76054IZ　lo　　一Q4Zl
囲沼町 3017δ2324353i 6 2 12 2 1 1 1 0
? 0 0 1 502150825151508830．17
’：膚 8 7 ?? 1 1 霞 7　7 r
町村計 26｝7了3204502＆633 59
?
56 23 8 5 6 0 II（D 1 1
? 443944446751L38132」3
両毛地域 850，26063，60292，356178 IG3 136 69 39 52






































































桐生市 131267 8 16408 15 8，751 12 10939
太田市 1331670 9 14852 】5 8911 9 14852? 75141 8 9393 10 7514 5 15028
足利市 167986 10 16799 27 6222 ? ｝5271
佐野市 82，94了 8 10368 13 6381 6 131825
市部計 597，264 43 13890 80 7466 43 1318go
大間々町 23497 3 7832 6 3916 2 li749
薮　　町 148［3 1 14813 2 7407 1 14813
笠　町 1go73 i 19073 3 6358 i 19，073
新里村 12345 1 12345 3 4115 1 12，345
黒保　村 3213 1 3213 2 3213 「 3213
東　村 4173 1 4i73 3 1391 1 4173
尾島町 14586 2 7293 2 了293 1 14586
新田町 26862 3 8954 3 8954 3 8954
倉町 161002 4 4001 4 4001 1 16002
明和村 m，145 3 3382 2 5073 1 田145
千　田町 II377 3 3，792 2 5，689 1 II，377
大泉町 35925 2 17963 4 8981 2 17963
品楽町 24，217 3 8072 3 8，072 2 12，109　　『
田酒町 30176 5 6035 12 2515 2 15088
葛生町 15，358 3 5，ll9 5 3，072 2 7，679
町村部計 26【773 36 7，271 55 4，760 22 ll　899





























































































































































































































一 所 歯科 フ　所 医 歯科医師数 数 般当り人口























1965 127，8808 0．63 93 7．27 4E 3．6 13610．6356 4．38 1390108．？ 159851375 92
桐生市 1975 134，23910 0．74【03 7．69 49 3．651581L7763 4．69 1760131．1132391303 76．3
1985年131，26713 0．99lo47．94 59 4．4919514．8568 5．18 2，018153．？ 10，09マ1，262 65
1965 878985 0．57 46 5．23 20 2．28 80 9．1 28 3．19 954LO8，517，580ig11 92．1
太田市 19？5 llO，7236 0．54 58 5．24 25 2．26114 10．3 33 2．98 1，657149．718，4541909 66．8
1985年133，6701 D．75 ？5 5．61 43 3．2218413．7649 3．66 2，631196．B13，3671，782 50．8
1965 57，3174 o．7 42 了．33 17 2．97 53 9．3
?
3．66 5U 89．2 回，329 1，365 ll2．2
館林市 1975 66，4103 0．45 43 6．48 19 2．86 57 8．58 24 3．61 695104．722，137L544 95．6
1985年75，1414 0．53 43 5．73 23 3．06 90 1L98
?
4．13 807107．518，7851，7d7 93．1
1965 15025910 o．67 8？ 5．79 43 2．86127 8．45 50 3．33 1，448 96．3 150261η7 103．8
足利市 1975 162，359
?
0．6B 88 5．42 48 2．96153 9．42 54 3．33 1，706 105147601845 96．2
1985年167，98614 0．83 89 5．3 58 3．45191 11．3765 3．87 2，1？3 129．311，9991，887 89
1965 68，9313 0．44 53 7．69 20 2．9 82 H．9 23 3．a4 887128．7229η1，301 77．7
佐野市 1975 ？58443 0．4 57 7．52
?
2．？7 85 U，2i 26 3，母3 101613425281，331 74．6
1985年82，9474 0．48 60 7．24 25 3．02 96 1L5829 3．5 1，103133．120，7371，382 50
1965 492，28530 0．613216．521462．97478 9．71 1783．62 5，190105．416，4101，534 94．9
市部計 1975年549，57533 0．6 3496．351622．9556710．322003．64 6，834124．316，6541，575 80．4
1985年59？，2645 0．753？1 6．21 2083．4875612．662424．05 8，732146．213，2了31，610 68．4
1965 18，2660 0 15 8．2 6 3．28 14 7．65 7 3．83 46 25．1 0 ［218 397．1
大間々町 1975 221091 0．46 13 5．88 6 2．71 13 5．88 8 3．62 65 29．4 22】091701340．1
1985年 23，4972 0．85 15 6．38 6 2．55 17 ？．23 9 3．83 40 17 11，7491，566 587．4
［965 85580 0 2 2．33 3 3．49 2 2．33 3 3．5 0 0 0 4，279 0
藪塚本町 1975 11，2乳3D 0 2 L79 3 2．68 3 2．69 3 2．67 10 8．9 0 56071，121．3
1985 14，8130 0 3 2．03 4 2．7 4 2．7 3 2．03 27 18．2 0 4，938 548．6
1965 8，3040 o 3 3．61 1 1．2 2 2．弓1 0 0 o 0 0 2，768 0
笠懸町 19？5 12，7950 0 4 3．13 0 0 3 2．34 0 o 14 10．9 o 3、tg9 913．9
1985年 19，0731 0．53 4 2．ll 5 3．91 20 10．47 7 3．66 10 5．2 】9，0734，768 【90．7
1965 9，4200 0 2 2．【2 2 2．13 2 2．13 2 2．12 o 0 0 4，710 o
新里村 1975年 10，6580 o 4 3．77 1 0．93 3 2．Bl 1 0．94 9 8．4 0 2，6651，184．2
1985年 12，3450 0 3 2．44 1 0．81 4 3．25 1 0．81 19 【5．4 0 4，li5 649．7
！965 4，6160 0 2 4．34 0 0 1 2．16 0 0 o 0 0 2308 0
黒保根村 1975 3，4790 o 2 5．75 1 2．87 1 2．87 1 2．87 4 ll．4 0 1，740 859．8
1985年 3，2130 0 2 6．25 1 3．11 1 3．12 1 3．12 4 12．5 0 1，607 803．3
1965 6，3680 0 4 6．28 0 0 4 6．25 0 o 0 0 0 1，592 0
東　村 1975 51570 0 4 7．76 0 0 5 9．69 0 0 13 25 0 1，289 396．7
1995年 4，1730 0 4 9．59 1 2．4 4 9．59 1 2．4 0 0 0 1，043 0
19α5 150360 0 7 4．65 4 2．67 9 6 6 4 o 0 0 2148 0
尾島町 1975年 15，009D 0 4 2．67 4 2．67 6 4 6 4 27 25 0 3，752 555．9
1985年 14，5860 0 4 2．74 3 2．05 4 2．74 6 4．ll
?
7．5 0 3，6471，326．0
！9ε5 189710 0 9 4．74 2 1．05 8 4．22 2 1．05 0 0 0 2，108 0
新田町 19？5 21，5800 0 5 2．32 1 0．46 4 L85 1 0．46 27 12．5 0 4，316 799．3
1985年26，8620 0 9 3．35 3 1．12 8 2．97 2 0．72 26 9．7 0 2，9851，033．2
1965 ［6，9540 0 6 3．54 1 0．59 6 4．63 2 1．18 0 0 0 2，826 0
板倉町 1975 158550 0 5 2．7 1 0．63 7 4．4 2 L26 2 1．3 0 3，1？17，927．5
1985年 16，0020
〔〕
4 2．5 2 1．25 5 3．13 3 【．88 2 ！．3 0 4，0018，000．0
1965 86300 0 3 3．48 o o 2 2．32 0 0 0 0 0 2，877 0
明和村 1975年 9，1820 0 2 2．18 0 0 1 1．09 0 0 0 0 0 4，591 0
1985年 10，1450 0 2 L9？ 2 1．97 2 1．98 2 1．98 0 0 0 5，073 0
1965 9，721 0 0 4 4．12 2 2．06 5 5．且4 3 3．09 0 0 0 2430 0
千代田町 1975 98750 o 3 3．04 2 2．03 3 3．04 3 3．04 7 7．1 0 3，292141D．7
1985年 11，3770 0 2 L75 2 1．？5 3 2．63 4 3．51 7 6．且 0 5，689i，625．3
1965 21，2620 0 15 7．06 5 2．35 16 7．53 7 3．29 0 0 0 L41？ 0
大泉町 1975 283771 0．36 17 5．99 5 置．76 19 6．69 7 Z46 88
? 283771，669 322．5
1985 35，9251 0．28 24 6．69 10 2．79 22 6．13 10 2．79 79 22 35，9251，497 454．7
1965 14，805D 0 5 3．38 1 0．68 5 3．38 1 0．68 0 0 0 2，961 0
邑楽町 1975年 1了，793 0 0 5 2．8正 1 0．56 5 2．81 2 Ll2 23 12．9 0 3，559 773．6
1985年 24，21？0 0 12 4．96 5 2．07 9 3．72 5 2．07 40 16．5 0 2，018 605．4
1965 29，4382 0．68 15 5．1 5 i◆7 22 7．48 6 2．04 215 73．1 147191963136．9
田沼町 ig75 293642 0．68 10 3．4 5 1．7 20 6．81 7 2．38 304103．41468診2，936 95．6
1985年30，176L 0．33 9 2．98 8 2．65 27 8．95 8 2．65 a54 84．1 30，1763，353 日8．8
1965 【8，738 1 0．53 9 4．8！ 4 窪．14 13 6．95 4 2．13 121 64．7 18，7382，D82 154．9
葛生町 ！975 17，0880 0
?
6．44 4 2．34 U 6．43 4 2．34 Io 5．8 0 1，5531708．8
1985年 15，3580 0 8 5．19 3 ！．95 8 5．！9 5 3．26 6 3．9 o 1，9202，559．7
1965 2090870 0．181014．83 36 1．72 1二i 5．31 43 2』6 382！8．28 3822，D70 0
町村部計 1975年229，5344 0．19 91 3．97 34 1．48104 4．53 45 L96 60326．22 6032，522 425．6
1985年261，7735 0．43董05 4．Ol 56 2．14138 5．27 67 2．56 52520．04 5252，493 498．6
1965 ？01372ao 0．434226．021822．59589 8．4 22亘 3．15557279．4野 233791，662 125．9
両毛地域 1975 779，lo937 0．484405．651962．52671 8．6！ 2453．14 ？437 95．47210571，771 105．7
1985年850，2605 0．59476 5．6 264 3．1 894lD．513093．64 9，257108．917，005L786 91．9







































































































































































































































































凡　　例 口 大　　学 ◆　短期大学
●公立普通高校 △ 実業高校 O　私立高校









































































































小 15 i5 10 27 13 6 2 3 3 1 3 2 3 4 2 2 4 3 12 5 135
中学校数 12 8 5 13 6 1 i 2
【 【 i 1 3 1 1 1 2 1 2 2 65
小学 2 3 1 1 2 1 2 1 昭??
中学校 1 1?
小学校 1 1 i i 4
中学校 1
? 1 1 1 1 1 7
?





? 1 1 1 5??
中学校 2 1 L
﹇ 1 2 1 i 1 1 12
小学校 1 2 6 2 13??



















両毛地域 832，303 135 65 6，165 12，804
前橋広域市町村圏 311，122 121 51 2，571 6，10G
宇都宮市 397612 117 44 3，398 9，037
越谷市 223241 95 51 2，350 4，377







































































































































市町村名 統廃合施設名称 跡地利用の方法 市町村名 統廃合施設名称　　　跡地利用の方法
桐生市 梅田」レ』弾校 梅北山の蜜（研修施設）として流用 高島中学校 青少年スポーツ広場に転用








館林市 三野谷中学校 養護学校として転用 永棄中学校 小学校用地として校地拡大
赤羽中学校 コミュニティセンター建設 明和村 梅島小学校 中学校用地として校地拡大
黒保根小学校 社会体育館用地として体育鎗を建設 作原ノ」孝校 利用方法を検討中
上田沢小学校 地元集蕗の集会所および広場として転用 三好中学校 ノ」・学校用地として校地拡大




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施設系列 児　壷　瀬　祉 心　身　陳害　児　（者） 老　人　福　祉 そ　の　他
市町村名
??? ???????????????? ???????? ???????? ?????? ????????????? ? ?????? ????
生m 36 1 1 1 2 ﹇ 1 ? 1
曹　　「」 27 2 2 1 ?
1 17 【 1 2 i 2
26 4 1 3 2 5 3 4 3 ? 3 1 1 1 1 1 1
佐野市 14 2 1 1 1
1 120 6 2 4 2 5 4 1 1 4 3 ?
?
5 5 1 1 2 2 1 1
大　々町 4 ? 1
6










? 4 3 1
6 ? 1
生 4 1 1
55 3 0
?
0 0 0 0 0 o 0 0 9 1 0 0 0 1 1 0 0









































































































































































保育所数@C 幼児数a／C? 1312678336 36 3646 23L
太田 133670【0889 27 4950． 403? 75141 5，844 【7 4420．1 343，? 16765611，668 25 6706， 4667
80753 6415 14 5768 458
5884874315 119 4945 36　6
々 23497 1736 4 5874 434
薮　　町 M813 U84 6 2468， 1973
笠，、町 19073 1583 4 4768． 395．
里町 【2345 1005 1 12，345． lOO5．
保　村 3213 205 1 3213 205，
、 4173 314 3 1391． ！04，
尾島 14586 949 4 3646． 237．3
田町 26862 2138 3 8954． 7i2．
板倉町 16002 1260 5 3200． 252．
明和 10145 746 3 3381 2487
千ず田町 ll　377 882 3 3792． 294，
大泉町 35925 3179 6 5987， 529。? 24217 2000 4 6054， 500，
田　町 30176 2324 6 5029 3873
5358 945 6 559． 57．5
町村計 26i，773 20，450 59 4，436． 346，











































































?ll　び当　侃 Il　に する ? 聖1 「 　 1　に・する　　　　　　　　擶
n域名 ｛｝歳ll 1’旧 2’児 3識旧 4歳児 5歳児 合，什
　　　　　　　　擶
n城名 〔1歳兜 1歳児 2　113’旧 4’旧 5　11 合計
旧総数 1，2R2 1452128513941，443 1，1go 9，336 ll総数 1ヨ【1 15：1 154 154 17零 i80 949
Il 一 一 一 　 40呂 η5 Il83 「「 一 　 一 　 一 一 一
貯1市 1　　　　11 43 145 310 551 551 筍7 2047尾島町 旧 n ? 23 99 140 163 43ヨ
II． 43 145 145 31G 55t 969 1212 1嬬 D 8 23 99 140 163 4z3
園率 ユ．4 10．0 24．1 39．5 67．2 81．9 39．7 就園率 0 5．2 14．9 54．3 了8．7 90．6 45．5
名11数 16401952【7DD ！935 【92k tg3410猛89 旧　数 342 隠7 353 霧71 340 395 2138
云　　　ll 曹 一 一 789 12D5i1733【6B 口1 一 一 一 55 2弥 316 559
太川ll∫ 1．　‘　　ll 50 150 295 藷2z 621 69呂 2326新旧町 IL　’　旧 1 12 34 55 59 59 221
園llil 50 150 295 i3111㍑τ 1，871 5，494 園1騨計 【 12 窪4 i11 357 諺75 8go
園率 ：lo 呂．1 16．目 71．4 94，B 96．7 5｛〕5 園率 【1．ヨ ：1．囁 9．5 29．9 100 94．9 41．5
■1 931 92呂 991 978 9呂9 lo～7 5呂44 旧 178 194 198 2［9 224 247 1260
旧 　 ｝ 一 51 433 504 lI48 1「 『 　 一 93 195 17了 469
館林市 旦　　　1伽 3コ 82 142 3」1 4D4 421 1413板倉町 ．　　　旧 9 0 1冒 92 了2 70 252
ll 33 82 142 392 器了 10252561 旧 o o 18 185 259 300 823
園率 羅．5 区k 14．3 40．1 曲，了 99．8 4：1、区
?
o 〔? 91 B4．5 119．6 12［5 653
Il 1曄7z 1呂6〔1 1954［907 19822093ll66呂 11 127 119 II8 122 120 140 745
玄　　　旧 一 一 』 959 14m1597Z3611 II 一 一 一 一 一 n6 136
足利rll ■　　　旧 30 ll3 24B 49？ 572 4ヨ6 1955明和村 II ?? 1 5 92 124 ? 222
1 30 II3 2弼 145519了3 225与 43！6 ? o 1 5 92 124 135 35B
園曝 1．6 6．1 12．7 マ6．4 99．5 loマ．7 ；粥．4 固率 o 0．B 4．2 了5．4 103．3 971 4客．0
1　慮 984 1055ulolo6呂 1069口29 6415 11 【21 133 160 131 159 17目 器2
?
　 一 一 366 呂18 呂05 2011 一　　1τ 一 一 　 一 58 145 2i3
佐野市 o 22 72 回7 226 231 302 100D千代田町 ．　　　1 o o 5 巳7 Io9 201
園旧計 22 ？2 ！4了 592 Il［49 11073011 園II計 0 0 5 ε7 322 414
? ． 55 8 0 o 3．1 5価．4 s2．3 45．9
lI 5了09 7147704D718274口 766343152 Ii 5B3 5羅1 528 5！6 500 521 31了9
1
　 一 一 217543i54954987D 「 　 　 一 257 365 363 995
il郡計 ? 92 552 II322127239925i68904大泉町 1 15 44 79 i27 【02 123 491
旧 92 弱62 口32 43026了05 了47018774 1言 1ε 44 79 394 4朋 4呂6 148了
函」 05 7．5 3 園率 2．了 H．3 15．0 76．4 97．8 933 45．8
旧 2a5 30呂 304 266 287 286 1735 1　数 397 z93 32了 340 350 383 2DOG
、隅田 一 ｝ 　 53 罵7 9G 238 稚園ll 一 『 一 一 222 284 506
大問々町 ，　　　　ll o 6 2B 86 129 115 352邑楽町 Z　　　Il 2 13
?
13【 100 65 3B2
川〒
｛｝
6 2露 i39 215 205 600 旧｝ 2 13
?
131 3zz 349 呂39
園率 o 1．9 9．2 52．3 75．5 71．7 34．6 園率 0．7 4．4 6．4 38．5 92．0 91．1 41．9
ll　数 1目5 174 192 185 213 2：13 11聴4 理旧総数 露55 4119 3η 護86 387 41D 2324
［1 一 　 皿 一 区1 14z 223 ■■ 一 一 一 152 2go 3DB 了50
蝕塚4・町 1，　．　　1「 ? 44 了5 130 122 91 4了D 田沼町 1．　　　ll
〔?
3 15 52 95 m Zη
旧 9 44 75 130 20言 244 69菖 l　o G 3 16 204 385 4【9 1027
園事 4．3 25．3 39．1 69．9 95．3 lo4．7 59．5 就園率 o O．7 4．2 52．8 99．5 1G2．2 44．2
旧　数 2tg 22鵠 2go 296 2呂9 299 1510 ll 1邸 144 155 159 153 ［50 945
旧 一 一 一 2【 252 276 549 11 一 　 一 22 44
?
117
笠懸町 監　　　1 2 lo
?
105 【? 5 181 葛生町 1 o 「 1 59 lD5 128 294
1甜 2 m 41 126 25B 2B2 730 園1計 o 【 i ? ［49 1了9 411
園率 0．9 4．4 14．6 42．6 9鑑．1 94ヨ 453 ? o
〔??
5 5
「「 141 ［49 155 1潟1 182 196 1005 11 z22732552402342034423了3120477
「，
一 一 　 1臼1 2【】⑪ 2ヨ6 55了 1｛ 一 一 一 794 21D425245423




154 町村計 ，　　　lj 32 150 367 ugI［，186 125E48畠2
1｛ 2 6 ? 1？3 252 2呂7 了3［ 旧 3z 151） 35了 1985329D3792［0315
園寧 ［．4 4．0 7．1 95．6 1コ9．5 146．4 η．7 ！o 46 Io．8 5呂．0 955 101450．4
?
窪2 32 39 藷霧
?
43 205 11 9935μ〕，402 1044210602iO　8531139463529
1
一 一 一 一 一 一 　 旧 一 一 　 296964207478i5867’
燃保根村 黒　　　1 0 o 1 7 28 45
?
両毛地域爵 ．　　　1 124 712 14993318357537了413002
1 0 o 1 7 29 45
?




50 55 4D 6⑪ 訓4
旧 ｝ ｝ 一 一 一 一 一




@　　　当該地域外からの就園児を含むためである．11 1 2 9 25 4D 5｛｝ 13τ





























































桐生市 131，267 8，336 2，047 82，387，6　25，670．90．61 9．84 40．250．20 3．08 12．54
太田市 133，670 108892，32642299．　13，549．00．32 3．89 18．180．10 1．25 5．83
館林市 75，141 5，844 1，413 32，97L 9，028．0O．25 5．67 23．330．12 1．55 6．39
足利市 167，656 11，668 2，118 62，690．9　14，541，10．37 5．37 29．600．09 1．25 6．87
80753 6415 1000292756315103645929．28OG80．99 6．32
立曇　　　5884874315289G4249625169104】D4257828040．12 i．60 7．76
大間々市 23，497 1，736 362 13，433．03841．50．57 7．83 37．11 0．16 2．24 9．42
薮塚本町 14，813 1，184 481 10，836．52，936．30．68 9．14 22．53O．18 2．48 6．10
笠懸町 19，073 ［，583 181 8，409．02，081．20．39 5．30 46．460．10 1．31 11．50
里町 12，345 1，005 164 1，500． 128．60．12 1．49 9．15 0．Oi 0．13 0．78
黒保根村 3，213 205 81 2，100． 565．80．67 10．1925．930．18 2．75 6．99
東　村 4，173 314 137 5，013 900．01．24 16．0736．590．22 2．88 6．57
尾島町 14，586 949 433 9，736．1 2，933．50．67 9．96 22．490．20 3．00 6．77
新田町 26，862 2，138 221 5，976， 1，557．10．23 2．80 27．040．06 o．73 7．05
板倉町 16，002 1，260 354 11．90192，674．90．75 9．77 33．620．！7 2．20 7．56
明和村 10，145 746 222 5，986 1，317．0．57 8．08 26．960．13 1．78 5．93
千代田町 ll，377 882 201 9，178 i，437．0．82 lD．6145．660．13 1．66
7．！5
大泉町 35，925 3，179 491 1407423723．40．42 4．45 28．660．11 1．18 7．58
邑楽町 24，217 2，000 332 10，609。 2，312．0．41 5．36 31．950．09 1．17 6．96
田沼町 30，176 2，324 277 17，579， 2，239．0．61 7．60 63．460．08 0．97
8．08
15358 945 294 6163．51347．10．41 6．65 20．960．09 1．45 4．58
町村計 261，773 20，450 4，231132，494．929，994，　0．51 6．48 31．320．11 1．47
7．09






















































































































































































































































































































































































































































































































1生雨 13126913890IIIl 243 10．3 0．80 0．18 8．0 1．8
’11∫ 133670｝ 17B62麻 291 8．4 0．52 0．24 6．2 2．9
1酊 751416382455 168 9．1 0．65 0．24 7．1 2．6
監圃ll∫ i67656166871008 342 1．0 0．田 0．21 6．0 2．1
「】
市1
人ll】々町 z34972132139 54 9．3 0．61 0．24 6．5 2．5
’　畠田 ！4812！212 33 9．0 0280．24 3．1 2．7
笠、町 190？41245
38
R6 27 7．6 0．22 0．16 2．9 2．2
里才 12345111534 35 9．8 3．1
U．9
3．1





4173 629 33 23 13．7 0．72 0．50 5．3 3．7
? 1767101 42 11．8 0．66 0．28 5．7 2．4
Q．4
14588
Q686242879 58 10．1 0．33 0．24 3．3
160031992
?
















T6 47 8．5 0260．22 3．0 2．5
301763175136 52 10．5 0．45 0．17 4．3 1．6
’司
?
26177日2！14810：0 540 10．1 o．42 0．23 4．2




























































































































6，403 3，070R・C2F桐生市 120 86 103 31 72
? ? ? ???? ?????
太田市養護養護老人ホーム 大字
戟@　1551983年3月47971454R・C2F太田市 50 98 49 20 29
??? ? ? ??? ?
館林市養護養護老入ホーム 成島1565







撃撃Q4 1972年4月ll　oo4 2022S・2F 足利市 100 90 90 26 δ4




Q38 1967　6月61n 925C・BIF佐野 50 76 38 9 29




X98 1982年2月乳Z83 L335R・Cげ 社福法 50 100 50 ID 40
























19了6　2月 31501402R・CIF社福法 50 96 48 ［6 32






1985年3月48241，553R。CIF社福法 5D 92 46 12 34











蜑F仙波 1978年9月 R・C2F社福法 50 一 『 一 一 一 一 一 一 一 一 『 一



























































































































































































































































































































































































































































??樋 ??A／C ??A／D 般数d 櫨
生 1312673 437565 262533 437562 65634
一　　’ ［33670 2 668358 16709 6 222782 66835
術 75141 3 250475 15028 3 25047 1 75141
」 1679863 559959 18665 2 839932 83993
rT
‘瑚々町 2349？一 一 2 lI？49 2 lI　749
? 23497
M8i32 14813一 一 一 一 一 一
190731 190732 9537 2 9537一 一
123451 i23451 i23451 12345 1 12345
3213 ? 3213一 一 一 一 一 一
4173 1 4173 2 2087 2 20＆7 1 4173
145862 7293吻 一 2 τ293 骨 一
268621 26862 1 268621 26862 ? 26862
16002 1 160021 160021 16　02 1 16002
IOl451 101452 5073幅 一 一 一
Il377 】 ll　377一 一 一 一 一 一
359251 359252 17　63 1 35925一 一
242171 242171 24別7 2 1219一 一
3　176 1 301τ6 2 150882 15088一 一
261773i5 174218 45431？ 1　398 6 43巴29












































































































































































































































































































































































































































































































































@8．5太田市 133．671，120，【00 837． 27．9 514，248384． 27．1 9．55 7．2
館林 75，141375，240499． 9．3 170，260226．
??
［4．95 19．9 13．3
足利市 167656522，852312． 130373，495222． 19．7 9．08 5．4 81
佐野市 82，947273，789340．1 6．8 164，171 203． 8．7 7．94 9呂
??
市部計 597，2642，691，666457， 66．91．490196253．278．6 4299 7．3 38．［
大間々町 234977】，476 304．2 18 32，601 138， 1．7 1．39 ?? 12
薮　本町 14，81343，506 173 11 1429096．P O．8 6．30 42656
笠懸町 ［9，073 21465112．7 05 41，077 215 22 5．48 28．9 49
新Fr尉 1234524，942 202， 06 7，303 59．2 0．4 5．94 48．1 53
黒保根村 3，213 1，638 5！． 一 2，189 68． Ol 470146542
1「村 41736669159， 0．2 1765 42． o．1 37 9 03
尾1島町 1弓586 71，466 470． 1．8 11，285 77． o．6 6．35 43．5 5．6
新田町 26862126415470． 3．1 27497102． 1．5 10．15 37．8 90
板倉町 160020302126． 0．5 1574998． 0．8 ll　48 71．8102
明和村 1014560000591， 1．5 7，158 70， 0．4 3．70 36．5 3．3
千代田町 1137769175608． 1．7 ll，108 97， 0．6 317 2792．8
大泉町 35925528，6601470． 13．1 63663177． 3．4 1．06 ?? 0．9
邑楽町 24，217196，478811． 4．9 II3　ig】 46．
??
6．05 25． 5．4
田沼町 3017640176133．1 lo 23，546 78． 12 2．92 97 2．5
葛生町 153547284307． 1．2 33，466 217 18 66 43 06
郡部計 26i？73129652507， 33．1 405，888ll6． 214 697926．76L9


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































158112781071880 712 600 892 759 724 641 457 5133
桐生市 12301i2788i33141134231328813！267尾島町 154715031478150014771458
12 lo
?? ?? ?? ??
57， 51， 49． 42， 30， 352
1 77 6： 5
，
1
3呂13 34253054266123842185 1599147013181ll　73 【D92 982
太田市 83568789982511072123n13367新田町 1959189719572158240526862




241912099185516041！395 1217 1585142213071　1191ll　40 1054
館林市 556857316｝13 6641702475141板倉町 181816951629　1585160216002
43． 36．6 3D 24． 19． 16．2 87， 83． 80．　　　75， 71， 65．
7 7
4504141313620312227852383 799 7量7 651　　59551 5069
足利市 1462015025156001623516575】6765明和村 9211863 849　　91898110145
30． 27． 23， 19， 16． 14．2 86． 8a 7a　　　64． 56． 50．
?
28492492220亘 19561？72 1515 847 775 7281　666619 5609
佐野市 6846168931715775847B　35180？5 代田町 且0正9 972 962 98710681137
41， 36， 30． 25． 22． 18． 83． 79． 7翫 67． 58． 49．9
? ?
1516813428118271！02259D　51 7　022 752 665 589 487 408 341
市部計 4？6904922852010549575？D35 8848大泉町 且912 21262514283731283592
31． 27． 22． 1＆ 15． ［3．4 39， 31， 23． 17． 13， 9．5
10 85． 7L 58． 50． 42．1 ? ? 4．2
41 80 486 3962355 12551！35 1028920 84】 7315
大間々町 1801182619751221022842349邑楽町 151914801503177921862421
36。 3L 24， i7． 15． 13．1 82． 76， 68． 51， 38， 30．2
676 614 579 520 473 439 2056180915911386】268 11322
薮塚本町 8．71 855 887ll　21 13431481田沼町 3024294328612936298530176
77． 71． 65 46． 35、 29， 68 61， 55． 4？， 42， 37．5
647 573 525 445 415 366 903 785 670 557 504 4286
笠懸町 838 830 940127916701907　，巨ｶ町 193418？3 且7呂9 1？08 1612i535
77．2 69 55． 34． 24． 19． 46 41， 37， 32， 31， 27．
? 7
836 752 675 615 549 52［ 1428912782ll48211006892口 82689
新里村 998 942 943106511491234町村計 213942090821264229532468526177
83． 79， η． 57． 47， 42．2 66 61 54 43 37． 31，
10 91． 80， 65 55 47，
389 33i 292 241 2181199 2945826210233092029318269【617H
黒保根村 522 461 391 347 335 321毛地域 6908470137327517？9108172185026
74． 71． 74． 69． 65． 62， 42． 37， 51， 26． 22． 且9．
． ，
394 3．53 314 230 206 182
東　村 704 636 581 515 451 417注記

















































































































































































1950 2546797 545 773 30 81 19 1 o




【9ε0 14了8 760 360 7 62 22 1 o 0
950．6　4 81 898 B3 557 53 124 20 4 o
太田市 970 5683？5 94 1　5 1324577 137
?
博80 4930879 838 648 96巴 405 博 30
? ?
1960三6皿54 sso 55了 lIB呂 1002520 1？4 8 4 o
館林市 19？0‘ 3550456 4臼5 1057 849 45B 18呂 32
?
o
1980 2886439 393 870 5τi 366 149 53 28 3
‘『
1960硫783z lBB了 754 1012305 52
? 2 DIT95
P810足利r露 970概6849 1了47 ZI14 813 296 50 8 5 0






1960二477： 773 811 474 1062473 134 29
?
o
佐野IIゴ 1970‘…420072麟 マ06 1294 Bl9 460 153
?
5 o





甫部計 1970銀222524554訂3 6　05 394畦IB22535 85 21 D








人川々町 1970｛’ go了 1マ6 ［97 3【5 174 4韓 6 4 o
??
1980｛． 74z 2aコ 145 233 89 z憾 田 1 3 0
｛三
1撃60イ三 口39 5D 70 213 446 223 98 コo 9 o
薮塚本町 1970’1076
?
49 200 366 254 Io8 27 7 0
1980一 925 53 63 185 303 195 ？9 23
?
o
1960三Io7 55 ? 244 33 240 94 15 5 D
笠懸町 1970； 949 60 64 21s 317 215 62
﹇?
5 o
1980・ 80 63 55 210 273 151 53 18 lo 0









105 2窓o 323 ！97 5？ 22 6 1
1950｛・ 657 98 24 286
?
33 2 o 0 o
黒保根村 【9了0 5？9 93 112 22ユ 123 3 5 o o D
19ROイ 89 10了
?
9 70 16 z 0 1 o
！960 638 18 ？3 208 65 3 o ? ?
束　村 19？o覗 593 17 143 05 59 8 3
?
19麗o轄 457 177 91 146 15 9 3 o o o
｛…
1960｛…148欝 223 239 557 367 鵠5
? ?? D
〔?
尾島町 1970｛…1391 ’5 20 4B7 a64 88 9 1 D o
1980°1195195 L63 4m 301 95 22 3 1 o
昌
1960二2719233 69 703 830 490 157 29 5 D









196｛｝侃 6口 337 3’5 η1 612 363 1δ民 29
? ?




19齢‘． 1251｝ 159 14価 613 4“9 ≡79 171 74 1区
〔?
イ． 「
1951｝｛． lz401“H zo2 4師 33z 1謬5 25 ?
明和村 1lm｛． Iz甜 196 195 4z， z99 日5 ：粥
〔〕?? ﹇?〔
19BOイ； 1137189 1B‘｝ 38z ‘舗 Im 41 Io
｛三 5
1960｛三 1425181 235 472 置45 140 36 ? 3 o
干代田町 ig了0二 13鵠3 π2 223 426 38 149 60 18 4 o
19瀦oイ… 1　4？ lgo 208 398 262 m7 5コ 15 【o o
イ：
1960 1267286 258 464 lBO 65 8 o 0
大泉町 1970’1旦n 28B 76 327 14｝ 62 12 2 1
??
1980 854 77 00 2z3 88 4 15 2 3
160 2163 2 32 53ε 489 276 80 28
邑楽町 1970｛ 1991 310 291 539 406 246 134 44
??
19BO二1151 322 257 478 307 07 101 41 34
｛…
1950’3537869 B69 1386 354 52 8 0 o
田沼町 1970 309 696 臼30 165 3】9 59
?
4 ? ??
1980 706 7τ 761 87 22τ 68
? 7
?
1960｛… 479 6 46 53 04 o o D
銘竺ζ圏∫ 70航 87 4 65 7 8 ? ?
????
805 075 o 305 57
1960’3 3　8 75 o 384 778 157 36
町村計 19TO4・1893　η 7 6旨1 757 38 ε5 5 53
??











































































































































































































































































































































































市町村名 1960 1965 1970 1975 ［980 1985?
指数 生産 指数 生産
?
生産額 指数 生産額 指数 生産額 指数
591 100 820138．7 106179．5 159269．4 1577266．8 1454246．0
2391100 37915＆6 5479229．2 8924373．2 9557399．7 9559399．8? 131i100 2839216．6 513391．511443872812358942．614958114LO
2494100 3230129．5 400160．4 7557303．0 9545372．7 9080364．1
1 1 2 2 42 6
大　々町 306 100 585191．2 934305．2 1604524．2 1880614．4 1399457．2
町 498 100 1043209．4 2459493．8 4748953．4 59931203．063051266．1
、町 438 100 915209．1 1876428．3 3933897．9 5U5U68．054841252．0
558 100 1D94196．1 2094375．3 4890876．3 5218935．1 59431065．1
127 100 284223．6 481378．7 2281179．6 38523033．047073706．3
109 100 1881725 324297．2 522478．9 418 383．5 377 345．9
561 100 u34202．1 且91134064209750．3 4656829．9 6350113L9
989 互00 1933195．4 3619365．9 7108718．7 8628872．4101571027．0
937 100 1528163．1 2795298374147912889B949．611482L225．4
明 43？ ！00 781198．7 皇223279．9 2383545．3 2824646．2 3706848．1? 525 100 940179．0 1394265．5 263250L　3 2612497．5 31766D5．0? 364 100 6301731 886243．4 1086298．4 1047287．6 1066292．9? 792 100 1475186．2 231829275043636．7 5230660．4 6050763．9
田　町 883 100 126814a．6 15301了3．3 2997339．4 £716 307．6 292833L6
町村計 7835100 且4且59L80．7 24262309．751480657．1 59739762．569798890．8
A 16323100 27337167．543127264．287705537．3！0097161＆6112794691．0
B 43044100 77295179．613269530＆3253583589．1300935699．1319109741．4
C 49380IOO 78165正58，3 121909246．9245776497．7300224608．034D　909690．4
A／B 37．9 100 35．4 一 32．5 一 34．6 一 33．6 一 35．3 一










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































太田市 9，752 757 一 757 ？．8
館林市 6，083 47 一 47 0．8
足利市 17，7688229 241 7，988 46．3
佐野市 8，49i 1，490 65 1425175
大間々町 4，793　　一　3，361一 一 3361　70｝一’一
藪　本町 2，097 133 一 133
笠懸町 1，831 145 一 145
?」．?
新甲村 3556日30 46 1，084 318
黒保根村 10，2399，0？7 4，981 4，096887
東　村 14，16612，729 72012，0G9899
新田町 3，825 12 12 一 03
板倉町 4，134 6 一 6 o［
明和村 1，g14 3 一 3 0．2
千f田町 2180 36 一 36 17
大泉町 ！，841 3 一 3 0．2
邑楽町 3，047 45 一 45 15
田沼町 186013717135312，36473？











竹林 総数 伐採 未立 吏新
針葉 ’葉 針葉 広葉樹
?
広葉 跡 木地 困　地
Wl昌市 h’ 85038392535303953535353一 3039｝ 3039 29 80 　 一 3
17651？65151325215131513一 252 　 252 6 59
?
3 一
太田市 「 757 733 350 383 350 350 一 383 一 383 2 ｝ 一 一 一
140 140 105 35 105 lo5 一 路 一 35 o 一 　 一 一





10 一 2 一 2 o 一 ｝ 一 一
足利r』 血’ 79727870465732134563454 2 44141203211 23 77 13 64 1
954 954 725 229 509 509 0 445 216 229 一 一 一 一 一
佐野市 14121377928 449 311 311 0 1066617 449 4
?
9 22 一
152 15言 118 34 26 266 0 126 91 34 一 一 一 一 一
大間々町 33613　191685163416851685一 1634一 1634 14 28 23 5 o
510 510 3go 120 3go 390 一 120 　 120 3 一 一 一 一





一 6 一 6 0 一 一 一 一
笠懸町 14 143 34 lD9
?
4 一 109 一 lo9 1 1 1 一?? ??
9 8 9 9 一 8 一 8 0 　 一 一 一
新里村 10呂41053539 514 539 539 一 514 一 514 12 18 6
?
一
159 159 1！7 41 117 117 一 41 一
?
2 一 一 一 一
黒保根村 一 4θ98402？23821δ452382382一 1545一 1ε45 34 35 18 18 o
？1 701 555 146 555 555 一 146 一 146 7 一 一 一 一
東　村 ， 12009lI8334913692048394839一 6994 74 6920 25 148 39 io9 4
185618561101 75510901090一 766
?





一 一 一 一 一 一 一 一 一
3 3 3 3 3 一 一 一 一 一 一 一 一 一
板倉町
? 6 2 0 2 o 0 一 2 一 2 4 一 一 一 一
0 o 0 0 0 一 o 一 0
」
一 一 一 一
明和村 3 2 2 o 2 2 一 0 一 0 1 一 一 一 一? 1 1 0 1 1 一 0 一 0 0 一 一 一 一
千代田町 36 6 2？ 9 27 27 ｝ 9 一 9 一 一 一 一 一
10 10 9 ? 9 9 一 1 一 1 一 一 一 一 一
大泉町 ・冒 3 3 1 2 1 1 一 2 一 2 一 一 一 一 一
1 1 0 0 0 o 一 0 一 0 一 ｝ 一 一 一
＆楽町 45 45 33




0 0 一 o
12 陰
? 「 ? ?
一 1 一 1 0 一 一 一 ｝
田沼町 1235812161806540957244？242 2 49178244093 76 117 24 93 5
17651765i416349122？1227 o 538 189 349 一 一 一 一 一
葛生町 膠 70706910535？155349394938 1 1971 4191552 5 154 9 145 2
一 一 一 一 一
両毛地域 ’ 595025臼09534441236533130931304 5 26785313723648230 691 200 490 i5




























































































































































































































































































































































































1960： 1965 1970 1975 1980… 1985艦
市町寸 事業∫ ’業ヨ 事業 事業 従・ 事・1 一尾ご u 事・1 ・　　蒐　　．@　　1 事業1 曳　　」
304731133322433166324030712371227016325924470280723798挫市
@　　了 532 10487 764 田495 ！264 22106142319910 1321 2口56 ［娼9 26δ53







? 155 2242 215 22了4 295 32B5 371 3206 357 3窪66 3農2 4010
20 285 24 434 50 840 86 1499 180 2291 200 3255
笠，町 25 【51 35 161 56 504 104 725 174 1209 34了 2221
11、 14 ’43 【3 73
?
295 49 503 5了 905 96 1339
ll　t 7 107 7 10了 9 198 19 243 20 22詫 24 192
1「
? II4 32 383 51 649 45 454 5了 5病2 5R 551
．醐1 83 1799 121 2538 158 2813 152 2267 ［39 2458 140 2709
64 548 田 1350 124 2040 187 2941 204 3813 218 4943? 35 260 77 487 ll5 816 115 780 Io9 878 121 1389
釘・ 35 246 44 457
?
913 96 1409 126 1710 134 2303
千　　町 26 140 47 595 54 66弓 107 1084 ll8 旧45 1舗 1743
大’田 io7 3066 乳72 7469 297 Il683 325 125了3 窓95 14424 3Q9 19985
? 60 558 ？3 1300 【21 1933 156 2452 1？1 3142 245 5436
? 167 1488 327 2806 356 3330 324 3053 357 3231 347 3275
’：阿
?
? ． 15 ?




A／B 76．3 ？0．6 83．1 67．6 80．5 61．6 80．3 61．8 75．2 60．6 74．9 58．3











































































































































































































































































































































































































































































































































































一 冑一 大泉町｛一＿二 出荷額合








































































































































































































































































































































































































































1　46 1326160418121 2364 119 i4 ig i612941227121612413813099 4 9 1 1013 1 41 14 1 ? 4 1
1　50 1 16181 3 43 1 16
?
110 105 1 13 140 ? 9 116 122
?
7 74 73 143 200 96 9 ? 186 6
、 5 83 12 17 111 106 111 163 14 ? 141
、 40 4 52 46 49 39 13 130 ? 123 8
、 76 79 0 6 3 101 10 8 i
197 272 2 244 39 218 1 130 14 121 1n185 18 192 ? 225 2i 99 104 13 122 13623 26 250 224 225 22 10 85
、 92 80 84 87 107 7 ? 9 116 10
124 132 125 120 123 130 1 101 97 9 105
1 351 424 442 42 468 14 ? 12 126
、 196 2 1 1 1




「 ， ， ? ｝ ，
























































一 小 小 小
? 26844876035604505315360658915438928799E5644
’　i∫ 了340 4220H560124657？48 20213404772386755212
ゴ∫ 57783421 92999419636415783286381208441619
246629409340714711315742628558075830046H28【6
74 4274? 6召4 22　8 1 1620i2
4
澗々町 952 1380 233215552204 3759 2693 3脳o 6了10
炉隅
?
279 33D 17】 437 608 X X ！3η
笠　圃 X X 172 22 240 262 826 642 766
﹇? 80 146 226 2了1 236 507 X X 1475
馴「1村 22 116 138 X 156 156 X X 333? 22 197 219 X 264 264 1005 1899 212
町 267 77信 1043 702 1171 1873 96 Il75 2957
田 23 393 416 5！6 553 1069 43】 98！ 1327
??
207 333 540 326 599 924 300 559 1447
1　重1 50 131 18i 372 227 599 434 7呂1 872
? ll9 228 347 239 3巳5 624 4844 4660 1227
一「阿 490 1140 163020621894 3956 303 812 9753
邑楽樋 54 215 269 243 383 626 口06 3183 1134
X X 135012541358 2612 954 2524 4413
．日
町村壽 X X 10315X x 19857X X 37631
A1　胸 X X 112439X X 206986X X 381051
B　、 X X 248159X X 439462X X 呂65852
C X X 214743X X 393了76 X X 767160
A　B 一 一 45 一 一 4了 一 一 44













’闘 768 2382 333962923447 9992 6925 7365142go
笠　構 3η7 2947 7029185875304含4379 31794928341077
塑琳 19↑7 1695 376222661874 43！0 3819 3484 7303
【監村 X X 630 X X 89？ llO2 lo87 2189
X X 7419X X 1371 1765 1765
20175175 7劇9 30255346 8624 4638 6648！1285? 34173632 722369007938路237 16345U151? 976 2856 3991目06 3898 5i821007656？3
27497
P5749
V158609 1321 200133731943 5460 4369 2789








X X 1094ηX X 181797226816！79072405，888
A’ X X 880667X X 122368911885207 75631 96084
B X X 2242530x X 3033186359896115509635149924
C　　’ X X 2169引7X X 2813301284843215547474 031了9
A　B 一 一 39 40 33 46 37



















































































































前橋市 η4，603 籠o，6花 210，600 31？18
??
凶 巧5，396 1億8お 42．6 Lη 5，6〔お 泣．5 3，222 2，523
脚高崎市 幻0，訂6 339、2蕊 Z〕3，？83 3．認1
? ?
％8，2田 1風279 εo．9 L4726，211 82．1 2．〔鵬 1．蹴
字都宮市 姻1223 誌3．423 脳，2お 4，衝9
? ?
3勉，9循 2B、0認 馴．2 1。3田 了1084 田．6 2，598 L餅
伊勢崎市 111，3お 工幻1969 74．椛 1，弱2 6 6 工03，183 39，2臼o 舘．0 Lll35，094 72．2 3．1田 2．晒
桐生市 1323田 161，476 卯，OD4 L9π 6
?
132，121 覧σ隠 4L7 1．2m 419『1 73．4 2，932 2，4G3
太田市 13LO給 143，620 86．2η 1，551 5
?
117鐸 駁｝．0田 47．6 1，096 515時 73．3 2．5〔荒 2，337
館林市 741646脳．2灯9 釦，5訂 螂 4 9 73，獅 田，7詔 詔．0 1．1勿 5．2⑫ 田．6 ag31 2．鵬
足利市 1訂，η9 1〔遣．556 】001760 2，317 9
?
149，4田 餌，817 43．4 0，969 4，349 研．4 a508 2．囲
佐野市 8L235 go．〔鼠 55，826 1，2陀 3
?
別，9蝕 凶，6団 馴．9 1，109 4，岨 55．7 3，035 2，739
?????
86，0認 lo6，謝 θ6．1η 1，3弱 5
?
団，鯉 訂，917 覗、2 L2訂 41B鱈 η．2 2．2田 2，806
1
小山市 1詔，506 151，132 93，679 1，備 7 9 i29，419 η．覧1 55．3 1，132 6，謝 72．4 2，112 L鰯
熊谷市 ！40，632 2ほ3，6圏 1171σ隠 L80B
? ?
1錫｛矯 鳳29 凪2 L粥 6，508 86．5 a570 L7蔭
習志野市 慨160B 1e匹9圏 1〔鳳3α5 LO穏 7 6 1M，963 田，850 73．8 1，274 9．8麗 89．9 L991 1．5団


































































































































































































































































































































































































































































































































3．4k圏 9，鴨減少 21 84 38．5竃果樹（梨） 区域外
出流原
市街地の北端にあり、市










































































































Q（8．7） o 1（4．3） 1（4．3） 2（8．7） o 23（100）】（4．3）
















l（16、3）計 15（17．4） 21（24．d）3（3．5） 4（4．7） 7（8．1）12（2．3）4（4，7） 7（8．1） 5（5，8）





o 2（9，1） 1（4，5）　　　　0 0 1（4．5） 2（9．D 1（4．5） 22（100）4（18．2）
P4（17．5）
7（31．8）
P8（22，5）5（6．3）　2（2．5）6（7．5）　1（1．3）4（50） 5（6．3） 9（li．3） 3（3．8♪ ε0（100）?
12（22．6）9（17．0）13（24．5）d（7．5＞ 4（7．5） 3（5．7）　2（3．8）2（3．8） 1（1．9） 2（3．8） 1（1，9ノ 53（100）
50歳代 女 11（28．2）7（17．9） 7（17．9） 4（10，3）1　　　03（7．7） 2（5．D 2（5，D
0 39（IDO）3（7．7）I　　　O
V（7．6）　4（4．3）計 23（25．0）16（17．4）20（21．7） 7（7．6）　2（2，2）5（5．4） 3（3．3） 4（4．3） 92（100）Q8（100）? 5（17．9） d（14．3） 6（2L4） 1（3，6） 3（！o．7） 3qO，7）1　　　01（3．6） 3（10．7） K3．6）
60歳代
?
4（23，5） 3（17．6） 5（29．4） 1（5．9） 0 O・　　　0 2（1L8）2（IL8） o 0 17（100）
計 9（20．D） 7（15．6）11（244）2（4．4） 3（6．η 3（6．7）　　　　03（6．7） 5（11．D 1（2．2） 1（2．2） 45（100）
5（172） 5（17．2） 2（6．9）［3（10．3） 1（3，4）　1（3．4）2（6．9） 3（IO．3） 1（3，4） 1（3．4， 29（100）5（17，2）
Q（11，8）70歳以上女 5（29．4） 3（17．6） OI2（11．E） 0　　　　0 1（5，9） 2（11．8） 1（5．9） 1（5．9） 17（100）





























































































17q7．2）13（13．D】9（19，2） 9（9．1） 17（17．2）10（10．D5（5，D 3（3．0） 6（6．D 0 99qOO）
20歳代
?
17（18．5）11（12．0）14（15．2）12（13．0）12（13．0）10（10．9）8（8．7） 5（5．4） 3（33） 0 92（100）
計 34（17．8）24（12．6）33（17．3）21（ILO）29（15．2）20（10，5）13（6．8） 8（4．2） 9（47） 0 191qOO）?
50（24，3）30（14，6）38G8．4）監9（9．2） 24（lt．7）11（5．3）15（7．3）12（58）6（29） 1（05） 206（100）
30歳代
?
28（23．9）！9q6．2）20（17．D8（6，8） 8（6．8） 9（7、7）14（12．0）7（60） 3（26） 1（09） ll了（100）?
78（24．D49G5．2）58（18．0）27（8．4）32（9．9）20（6，2）29（9．0）19（5．9）9（2．8） 2（0，6） 323（100）
50（23．7）37（17．5）39（18．5）13（6．2）26（1a3）16（7．6）16（7．6） 6（2．8） 8（3．8） 0 211（IDO）
40歳代 女 37（19．5）27（14．2）34（17．9）17（8．9）18（9．5）18（9．5）16（8．4）15（7，9） 7（3．7） 1（0．5） 190（100）




44（21．8）35q7．3）40（19，8）14（6．9〕24（IL9）15（7．4）13（6．4） 8（4．o） 7（3．5） 2（1．0） 202（100）
計 120（24，5）78（15．9）84（17．D34（6．9）55（H．2）40（8．2）37（7．6）20（4D17（35）5（10） 490（100）?
63（25．3）43（17．3）44（17．7）17（6．8）31（12．4）16（6．4）20（巳，0） 6（24） 8（32） 1（04） 249（100）
60歳代
?
36（21，D33（19．3）31（18．D8（4．7） 22（12．9）12（7．0）11（6，d） 9（5．3） 9（5．3） 0 171qoO）?
99（23，6）76（16．D75（17．9）25（6．0）53（12．6）28（6．7）31（7，d）15（3．6）17（4．0） 1（O．2） 420（100）?
42（23．6）35（19．7）33（18．5）12（6．7）15（8．4）14（7．9）12（6，7） 7（3．9） 5（3．4） 2（1．D 178qOO）
70歳以上
?
36（23．4）35（22．7）27（17．5）13（8．4）18（1L7）9（5，8） 9（5．8） 5（3．2） 2（L3） 0 154（IOO）























































































20 2（50．0） 1（25．0） 1（Z5，0） o 0 0 4qOO）
30 5（83，3） o 1（16．7＞ o 0 o 6（100）
40 8（8零．9） IqiD 0 0 0 0 9（100）人変住みやすい
ﾜちだと思う 50 16（94．D1（59） 0 0 o 0 17（100）
60 ig（947） 0 0 0 o 1（5、3） 19㈹0）
70‘～ Z4（96，0） 1（40） 0 G o o Z5（100）
小11｝ 73（gzo1（5D2（z5） 0 0 1（13）BOGOO）




40 54（643）23（Z7．4） 7（9，3） D 0 o 84qOO）まあ住みやすい方では
@　ないだろうか 50 69（7［、9） 21〔21．9） 6（6．3） Q 0 o 96（100）
60 70（84．3）】2（145） 1（1．2） o 0 0 83（100）
70昂‘～ 43（69．4）18（29．0） 0 0 0 1（1．6） 62（100）
小計 301（65．2）112（24，6）39（8，6）2（0．4） 0 1（0，2）455（100）
20 8（25．8） 5（田．D 17（54．8）1（32） 0 0 31（1DO）
30 15（37．5） 6（15．0） 19（475） 0 o o 40（【00）
特に意識していない 40f 14（34D7q7　D19（439）2q9） 0 0 41（100）
50 17（48．6）10（286）了（200） 1（翼．9） 0 0 35qOO＞
60 ！5（536） 8（28．6） 4（14．3） 1（3．6） 0 0 28（ioO）
70庵’～ 14（51．9） 了（25．9） 5（18，5） 0 o 1（3．了〉 27（100）
小計 83（41，D43（21．3）70（34．7）5（2．5） 0 0 202（IOO）
20 1（45） 8（364）10（45．52（9D1（4．5） 0 22（100）
30 8（276）10（34．五） 7（24．1） 4（13．8） 0 0 29（100）
40 7（318） 7（318） 7（318）1（45） 0 o 22（10①ときに住みにくいと
@思うことがある 50 ll（379＞ll（379）3Go．3）3（10．3） 0 1（3，弓 29（100）
60 7（53．8） 4（30．8） 2（154） 0 0 0 13（100）
70」4～ 6（42．9） 5（35．7） 2（14，3） 1（7昌D 0 o 14qOO）
小計 40（31．O）45（34、9）31（24．0）li（8．5） 1（0，9） 1（0．8）129（10ω
20 0 0 1（50，0） 1（50．0） 0 0 0
30 0 0 1（33．3） 2（66．6） o 0 0
｛1みにくい 4G 1（［67） 2（333） 2（33．3） 0 1（16．7） 0 6（10ω
50 2（400） 2（40．0） 1（20．0） 0 o 0 5（100）
60 1（25．0） 0 2（50．0） 0 o 1（25，0） 4（loo）
70」～ 0 0 Z（66、7） 0 1（33．3） o 3（100）
小計 4（174） 0 9（39，D3（13．O） 2（8、7） 1（4．3） 23GOO）
20 o 1（25．0） 0 0 3（75，0） 4（100）
30 0 o o o 0 0
未回答 40 o 0 0 0 2qOO）2（IOO）
50 o 0 0 0 6（100） 6（100）
60 0 o 0 o 10（100＞10（1GO）
70▲～ lG43） 0 0 o 6qOO）7（ioo）
小i卜 1（34） 1 0 0 27（93．D29qOO）
20 31（267）31（26．7）44（379）5（4．3） 1（o，9） 0 口6qoo）
30 73（47D37（239）38（24．5）7（4．5） 0 0 155（100）
合計 40 84（51．2）40（24．4〕34（20．7）3G．8） 1ω．6） o 164（10G＞
50 日5（61．2） 45（23．9）17（9．0） 4（2．D 0 1（O．5＞1需8（100）
60 111（71．2）24（154）9（5．8） 1（0，6） 0 2（1．3）156GOO）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3（750）25（62．50）了q7，50） 5（12．50） 0 0 o 40（100）
20歳代 ? 5（6、94）43（59，72）7（9．72）16（22．22）1（L39） 0 o ？2qOO）
3（4」7）42（58．33）U（15．28）14（19．44）2（2，78） 0 0 72（100）
30歳代 ”
2 7 2　1 1 1
4（4．7D56（65，88）6（9．09）13（15．29）5（5．88） 1（Ii8） 0 85（IOO）
40歳代 3（3．75）46（57．50）9（n．25）L9（23．75）3（3．75） 0 D 8D（ioo）
7　4．24io261．8215　9093219．3984．85 1　　1 0 165ioO
6（9，09）43（65」5）6（9．09）9（1364）2（303） 0 0 66（100）
50歳代
?
9（10．84）51（6L45）3（3．61）17（20．48）2（2，4D 1（［．20） 0 83（100）
7 7
7（8．64＞47（58．02）6（7．4D20（24，69） 0 1（1，23） 0 81（100）
60歳代 6（8．22）51（69．86）3（4．H）11q5．07）2（2．74） o 0 73qOO）
1 1　　に 1
5（14．71）20（58，82）3（8．82） 6（17．65） D o 0 34（100＞
70歳以上 11（25．0）27（61．36） 0 6q3，64） 0 0 0 44（100）?
16（20，5D47（60．26）3（3，85）12（15．38） 0 o 0 78（LOO）
28（τ4D233（6L64）39（10．32）67（17，72）9（238） 2（053） 0 378（LOO）
鹿沼市合計 37（8．8D250（59．52）37（8．8D86（20．48）9（214） 1（024） 0 420qOO）? 0 o 0 0 0 0 5 5
?



























7（175） 6（150） 8（200）13（32．5）18（45．0） 6（i5，0） 1（2．5） 12（30．0） 0 40（100＞
20歳代 20（278）7（97） 10（139）24（33．3）29（40．3） 7（9．7） 2（2．8） 24（33．3） 0 72（100）
1 7
16（22．2）13（18．D9（12．5） 25（34，7）21（29，2） 6（8，3） 2（2，8） 27（37．5） 0 72（100）
30歳代 20（29．4）12（17．7） 1（！．5） 8（1！．8） 13（19，1） 7（10．3） 3（4，4） 33（48，5） 0 68（100）
625了25179lo　713323．6342431　9，3 536 6042 0 140100
17（20，0）13（15，3）18（21．2）23（27．1）39（45．9）17（2αO）2（2，4） 25（29．4） 0 85GOO）
40歳代 21（26．3）15（18，8） 7（8．8） 20（25，0）23（28，8）15（1＆8）4（5．0） 29（36．3＞ D 80（100）
17 2．1 ?
21（3L　8）12（18，2）13（19，7）17（25．8）3D（45．5）13（19．7）4（6．1） 17（25．8） 0 66qOO）
50歳代 30（36．1）［9（22，9） 16（19．3）21（25．3）31（37．4）22（26．5）2（2．4） 23（27．7） 0 83（100）
12 4 4 4
27（333）14（17．3）22（2了．2） 18（22．2）32（39．5）14（17．3）2（2．5） 27（33，3） 0 81（100）
60歳代
?
22（30D14（19．2）24（32．9）27（37，0）38（52，1）19（26．0）1（1．4） i6（21．9） 0 73（ioO）
493182818．24629．94529．2704553321432 432790 15410
lo（29．4）10（29，4） 7（20．6） 11（32，4）16（47，1＞ 9（26，5） 0 LO（29．4） 0 34（［00）
70歳以上
?
18（40．9）ll（25．O）17（58．6）【3（29．6） 3D（68．2）15（34．D3（6．8） 6（t3，6） 0 44qOO）
283592126．92430．8243⑪．84659．024 3（3．9） 16（20，5） 0 了8（100）
98（25．9）68（1＆0）77（20，4）107（28．3）156（4L3）65（17．2）11（2，9） 118（3i．2） 0 378（100）
鹿沼市合計 乳3［（3L　2） 78（1＆6） 75（17，9）U3（26．9）164（39．D85（20．2）15（3，6） 13i（31，2） o 420（100）? 0 0 0 0 0 0 o 0 5 5
?










































利生 理ご 職近 で人 い自 買 通公 が都 計鹿 い特
?
用活 がみ 場く 問闇
?
い が共 遅市 が沼 に
面環 不や がに 題関 の
?
不輸 れ計 立市 理 の
で燈 備下 な適 が係
?
が 便送 て画 たで
?
不や



































































































































































































20イ 4（500）2（25．0）1（12．5） 一 一 1（i2，5） 8（100）
30イ 4（66．7） 1（16．7＞ 一 一 一 1（16．7） 6qOO）
40イ 3（42．9） 3（42，9）1（14．3） 　 一 一
7（【00）大変住みやすい
ﾜちだと思う 50イ iO（66．7）3（20．0） 一 1（6．7） L（6，7） 一 15（10G）
60イ 9（64．3）5（35，7） 一 一 ｝ 一 14（100）
？0　～ i2（75．0）3（18．8） 一 一 一 L（6．3） 16（100）
小計 42（63．6＞17（25．8）2（30）1（1．5） ！（1．5） 3（4，5） 66（100）
20イ 23（33．8）18（26．4）21（308）2（2，9） 一 4（5．9） 68（IOO）
30イ 39（52．7）21（28．4）9（［22）3（4，D 一 2（2．7） マ4（10D）
40 58（569）29（28．4）13（12．7）i（i．o） 一 1（1，0） 102（100）まあ住みやすい方では
@　ないだろうか 50 58（611）26（27．4）6（6．3）4（4．2） 一 1（Ll） 95（LOO）
60 58（592）34（34，7）3（3．D2（2．D） 一 1（1．0） 98（100）
70　～ 33（70．2）12（255）1（2，D 一 一 1（2．1） 47（100）
小計 250（51，7）124（25，6）33（6．8）10（2．D 一 lD（2．1） 484（100）
20イ 3（21．4）2（143）6（42，9） 　 1（7，D 2（14，3） 14（IOO）
30 6（23．1）4（154）12（46，2）3（n．5） 一 L（3．8） 26（IDO）
特に意識していない 40イ 7（46．7） 1（6，7）5（33．3）1（6，7） 一 1（6，7） 15（100）
5D 1（ll．D7（77．8） 一 1（11．1） 一 一 9（100）
60イ 3（333）2（22．2）3（33．3） 一 一 ！（11．1） 9（100）
70　～ 一 1（333）2（66．7） 一 一 一 3（100）
小計 20（263）17（224）28（騒6．8）5（66＞1（13）5（66） 76（100）
20f 3（14，3） 4（19，0）7（33．3）3（14．3）2（9，5） 2（9，5） 2i（100）
30f 7（22．6）12（38．7）5（16．D5（16．D 『 2（65） 31（100）
40 10（31．3）6（18．8）7（2L9）8（25．0）1（3．D 『 32（IOO）ときに住みにくいと
@思うことがある 50 5（19．2） 7（26．9）8（30，8）4（15，4） 一 2（7．7） 26（IDO）
60 12（387）18（58．D1（3．2） 一 一 一 31（100）
70　～ 6（50．0）4（333）1（8．3） 　 一 1（8，3） 12（100）
小計 43（281）51（33．3）29（19．0）20（13．D3（2．0） 7（4．6） 153（100）
20イ 一 一 一 1（100） 一 一 1（100）
30f 一 一 一 i（33．3） 2（66．7） 一 3（100）
住みにくい 40 2（25．0） 一 2（25．0）2（25．D） 1（12．5） 1（12．5） 8（100）
5Dイ 2（50．0）2（50．0） 一 一 一 一 4（100）
60 一 1（50．0）1（50，0） 一 一 一 2（100）
70　～ 一 一 　 一 一 一 一
小計 4（22，2）3（16，7）3（16．7）4（22．2）3（16．7） 1（5，6） 19（100）
20 一 　 一 一 一 ｝ 一
30イ 一 一 一 一 一 一 一
未回答 40 lqOO） 一 一 一 ｝ 一 1（100）
50 一 『 1（100） 一 一 一 1（IDO）
60 1（LOO） 一 一 一 『 一 1（100）
70　～ 　 一 ｝ 一 一 一 一
小計 2（66．7） 一 1（33，3） 一 一 一 3（100）
20f 33（29．4）26（23，2）35（3L2）6（5．3） 3（2，7） 9（8，0） U2（LOO）
30 56（40，0）38（27，1）26（18．6）12（8，6）2（1．4） 6（4，3） 140（【00）
合計 40f 81（49．D39（23．6）28（17，0）12（7，3）2（1，2） 3（1．8） 165（100）
50f 76（50．7）45（30，0）［5（10．0）10（6．？） 1（0，7） 3（2．O） 150（100）
60 83（53．5）60（38．7）8（5．2）2（1，3） 0 2（1．3） 155（100）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































境 地「県墳．地域］1【 占i産業・経済・労働 父 住民の日常生活 コミュニティ 1
















































































































































































































































































1ゴ E／へ し　1 c／A
? D／へ D／C




























































































































































































































































































































































































































































































































A照’2i∫ 41 58 93 128 1？6 21z
゜　雨 154 14．8 1＆2 204 232 25．6
朗　∫ 140 161 180 2目 254 303
利甫 67 7．4 9．2 口　4 144 179
佐野’ 10．4 比2 12．6 150 182 216
』　々 222 258 316 371 411 474
? 153 19．0 26．9 30？ 348 39．9? 255 292 3a　4 391 430 4了9? 203 24．1 32．8 38マ 431 49．0
奮　し 152 222 30．7 365 413 42．6
? 17．6 2L7 21．4 283 315 ～13?
25．3 27．1 3L5 34T 384 438
1匿 230 247 309 345 391 420
? 148 19．3 247 285 ユ15 362
l　l 26．5 286 32．3 393 418 460
10 ZI　8 2寓z 34．o 407 45ピ 498
‘　闘 18．2 16．1 1呂．1 204 2L2 277
? 255 287 35．6 416 449 193
田「町 201 23．3 29．8 34．7 38．2 41．1







































































































凡　　例 口 大　　学 ◆ 短期大掌










坐君 B／A 一・ u CA 虜曵・ D／A D／C


























































































































































































































































































































































































’1『1∫ 呂8 【24 142 16．1 14．o 19．8
太川ll」 332 352 370 369 33．2 37．7
l　F， ～8z 355 352 4z　8 405 50．4
口利巾 124 【60 18．5 151 1δ．5 21．1
ヒ　　「， 30拷 360 274 268 34．6 46．5
’！1々町 605 650 649 7［0 704 75．5
1　匿1 523 830 B61 9ZO B日 84．5
1　匪 753 860 811 836 799 82．8? 753 928 85Z 550 82．6 83．7
τ曜　「 358 788 84i 863 894 881
臣τ 755 795 了55 797 84．2 go．2
婿町 了72 848 94．5 24．3 82．2 87．6
川田1 657 739 791 784 76．5 了3．6
倉田1 410 546 577 533 59．6 546
1和 了50 959 855 894 797 了9．7
｛川田j ？09 811 813 865 83．2 瀦5．7
? 673 ？06 ？15 64．5 63．5 68．5
・～　町 755 83了 807 82．2 80．4 85．1
田1町 741 818 815 746 55．5 745





















































































































































































































































































? 1978 B8．9 ln D 0 93．5 6．5 3．2 o．5 924 7．6 30 o．5 779 221 130 29 34
1992 99．7 1．3 o．9 0 93．1 6．9 2．8 2．8 94．了 5．3 0．5 2．4 79．3 207 lOl 24 67? 1978 85．2 14．8 0 1．6 94．5 5．5 3．7 o 93．1 5．9 L3 o．5 go，　t 19．9 15．5 o 36
1992 97．3 2．7 o．9 o．4 92．4 7．6 4．0 0．9 97．7 2．3 o．5 o τ6．2 23．8 13．1 ［．0 8．7? 1978 91．1 乱9 L8 o 95．呂 4．2 2．8 o．3 go．8 9．2 5』 0 80．4 19．6 14．7 o 4i
???
1992 9＆o 2．o o α3 言9．3 1σ．7 3．3 2．2 93．ε ε．4 o．δ o．6 70．1 299 13ε 2．β 101
北 i9？8 87．9 12．1 o o 97．8 2．2 0．4 0．4 94．3 5コ D．4 0．8 788 2［2 119 08 63
1992 96．5 3．5 o 29 89．9 lo．1 L8 42 955 4．5 2．6 o 761 2ヨ9 105 31 含o?
19了9 go．8 9．2 0．4 o 96．5 3．5 2．3 0 943 5了 1．ε o η．o 23D 127 o 95
新里村 1975 53．1 46．9 23．4 o 32．呂 57．2 45．1 o 55．2 44．8 2呂4 o 134 8蒔6 502 o 20
1992 40．7 59．3 4τ2 o 21．7 78．3 60』 L了 29．2 76．B 51．3 o 8．5 915 590 o 34
黒保根村 197呂 27．8 72．2 14．0 0 il．1 98．9 36．8 o 34．5 55．5 22．0 0 2西 974 456 o 【5
1992 452 54．9 29．o n 25．4 74．6 37．3 o 39．8 5L2 35．臼 0 13．9 臼6．1 54．2 0 4．2
東　村 【97詫 65．6 34．4 6．2 o 23．0 η．o 45．4 ? 47．0 53．o 23．5 o 12．o 89．0 5アコ ? 1．5
1992 50．5 59．5 3Ll 0 24．s 75．5 55．7 o 39．8 60．Z 40．7 o 13．9 86．1 57．4 o 3．7
藪塚本町 1978 38．6 6L4 35．D D．9 22．3 η．7 56．4 07 307 59．3 455 0．4 75 925 6諺8 L8 L4
1992 54．o 46．0 31．0 0 24．3 了5．7 52．3 0．9 28．0 72．0 35．4 o 7．7 92．3 577 3．8 1．9
笠懸町 1978 4L4 58」 51．3 o 19．5 8D．5 70．8 D 37．9 62．1 52．2 o．3 10．9 99．2 64呂 o 1．：
1992 42コ 57．3 5【．o 0 24．5 75．5 囁4．3 0 32．9 i7．1 56．4 0 7．3 92．7 664 o 8＆
大間々町 1978 7＆5 2L5 17．2 o 46．9 53．1 45．9 0 58．4 41．6 34．2 0 27．o 73．o 5u o 2．5
?
197駐 B9．2 U．8 o 5．0 菖6．3 13．7 1．9 9．9 呂2．5 ［7．5 o Io．o 7言．2 25，騒 4．6 13．O 66
199 呂4．4 15．6 0 14．7 73．1 36．9 o．5 Zl．9 了8．2 21．配 o 15．6 63．6 36．4 ：，9 19．9 ヨ．3
西 1978 85．0 i5．o 2．3 0 89．1 lo．9 5．3 L3 85．8 14．2 0．9 2．3 78．3 21．7 10．3 2．3 2．9
［99 95．9 41 o．5 26 94．D 15．0 3．5 80 952 48 o．5 11 586 4【4 【ユ2 u　【 ［3［
???
? 1978 8＆5 lL5 0 14 9Ls 85 0．5 20 9口 89 03 18 768 232 2．9 37 7．2
1992 92．9 7」 0 4．9 80．4 ［9、6 3．3 u．2 903 97 08 2＆ 532 168 99 231 97
北 1978 84．7 15．3 2．1 6．3 84．0 i60 2．2 8盛 810 Igo ll 95 731 269 67 【Ol 5呂
0 7
尾島町 1979 66．7 32．3 10．5 o 39．o 62．0 3且，4 0 4呂，3 51．7 29．9 o．5 19．3 80．7 4L7 o．只 2．5
199～ 35．4 63．6 55．5 o．9 22．1 77．9 56．6 52 2呂．B 71．’ 5τ7 0 98 go　2 545 99 80
斬田町 1978 39．O 5LD 35．2 0 22．9 7τ1 44．5 o．4 384 6L6 381 06 s4 916 イ69 17 L9
ig92 4L9 58［ 38．4 04 15．7 843 515 30 lgo Blo 560 o 54 916 500 42 67
大泉町 1978 81．o 19．0 ［0．1 1．6 52．4 47．6 310 57 62．4 37．6 24．呂 0．8 25，溜 74．2 442 6．5 5．4
1992 50．5 49．5 41』 4．7 29．9 了〇一 38．9 19．4 441 55．9 374 19 122 87．8 258 258 169
妻沼町 1978 54．9 35．1 223 48 3B．7 51．3 493 10蛭 299 7D．1 593 70 1了o 830 636 Il8 6B
? 1978 PO 0 o o 97．0 3．o o 10 911 89 io 25 889 lu 20 35 5．0
1992 95．o 4．0 0 LO 80．6 19．4 D 16．3 96．4 3．6 0 31 60．9 391 o ll5 19．3
西 1978 97』 2．4 o 16 96．7 3．3 0 1了 925 τ4 o．6 21 887 lL3 0 36 41
1992 93．8 62 o L9 74．5 255 o 15．6 855 14．5 ? 9．1 4臼‘ 516 ⑰4 1＆8 ［79
???
?
197巳 9＆4 1．6 o o．8 97．9 2．1 o Lo 95．5 3．5 o 0．5 93．臼 6．2 o L4 3．7
199 96．7 33 o 1．4 81．3 187 0 12．o 89［ 1α．9 0．9 4．7 519 4邑［ 28 16．4 ［73
北 97B 963 37 o 94．7 5．3 o 929 71 o 800 200 o 70 了ε
板倉町 1975 5了 5 ］3．5 o 44．7 553 492 03 71 5． 420 L 293 707 598 1 24
1992 351 649 48．5 10 lo 99．8 62．2 口2 【4 7B　6 49．5 i46 58 942 593 49 126
明和村 1978 80 920 go　9 o 42 958 921 04 1 8ε9 区09 04 lt 9呂9 795 23 【49
1992 i42 859 了且了 06 1．呂 992 8L2 84 【2 8騨8 759 ’4 19 981 5了5 50 ‘5
丁・代田町 1978 59．2 40．8 21．1
（?
39．5 60．5 408 0 臨07 39．3 20』 1．4 244 756 439 57
【992 37．8 622 379 10 15．7 83．3 40．5 12．5 97 70．3 34マ 30 臼0 92D 3go 1τn 40
邑藁爾「 1978 399 601 323 76 z57 74苫 457 117 397 60』 27‘ 9＆ 【14 8B　6 45 5 県o
Iggz 39．1 鉦0．9 19．3 9．4 25．7 74．3 21．o 2a．1 2帽．2 73．B 15．9 3．‘ 8．9 911 吋臼 3了3 3．盛
羽生rlr 978 94α 160 1‘ 08 596 314 博o 23 ε83 317 13弓 17 462 538 ？7 39 160
，
．　，
東 19了8 80」 19．8 0 o 呂o．6 19．4 o LO 74．5 25．5 LO 1．5 95．4 146 0 L6 3．2
1992 91．o ’9．0 o D 92．0 ＆0 u o 84．1 15．9 o．6 L2 79．3 207 40 D 了．5
西 19了5 96．2 13．9 0 86 83．8 16．2 o 15．4 8巳4 ［3．6 1．i 9．1 75．5 ～45 2、B 17．7 3．6
1992 93．2 5．8 D 6［ 80．1 19．9 06 154 起8．9 Il．1 o 9．5 716 284 05 18．3 7．3? 1978 99．9 ゆ1 D 55 95．2 4．8 o 35 90．3 9．7 5．9 B99 u　l 0 5．6 5．2
???
1992 950 『50 02 2‘ 91．9 8」 02 41 L5 8．5 03 55 ε13 187 L5 16．4? 1978 100 o 0 0 99．0 LO 0 o 95．7 3．3 o o 100 o 0 0 0
1992 100 5 ? o 33．9 5．！ o 15 98．4 Lδ o．8 o．8 88．4 IL6 】5 o．ε 7．8?
197窓 95．1 49 o 1』 94．5 5．4 o L4 曾31 6．9 o ま．2 84．o 15．D o．4 L6 12．9
1992 9＆o ’20 o 1．4 941 59 08 ll 955 45 o．亀 1噛 759 41 26 2～ 口5? 1978 858 i42 0 o 89．1 10．9 1．1 1．4 86巳 13．2 o o．7 6＆．1 諺3．9 ξ．2 3．5 匹．8
1992 9L6 84 0 ? B2．9 ［了1 05 1喧 941 5．9 o o 544 455 99 1．6 1τ．6?
［978 680 320 o 0 90．0 10．0 D 1．7 87．5 12．5 o 1．8 55．6 43．4 0 5．0 5．D
1992 go　4 95 0 35 583 3L7 24 73 駐53 14．7 o 4．6 61．9 3且i 53 軋3 6．2? 1978 869 131 o lo 85．1 14．9 o 70 田亘 呂．9 o 1．3 ε9．o 諺LD 27 τ1 ＆5
???
1992 9呂o 20 o o 76．7 233 3．9 0 930 7．0 o o 557 43．3 10．5 Lo 15．4
北 19τ8 76．3 23．7 o 10 82．9 1了．1 o 3．1 87．6 12．4 o 1．8 67．6 32．4 o 3．8 2．9
1992 924 76 25 D 763 23．7 13 L3 89．2 10．8 27 o 69．o 310 9．5 L4 L4? 1978 872 129 o 0 88．8 IL2 1．8 21 15 8．5 Lく 1．0 5了．7 32．3 67 2．5 ll．6
岩舟町 1978 293 707 707 07 23．7 ？6．3 32．0 o．5 427 573 23．5 o 102 89．2 2曾．4 1．1 5』
1992 3go 510 610 0 閥．5 7L5 438 a8 00 80．0 4τマ o 8．9 911 444 0 4．趨
田沼町 1979 678 32．2 32溜 12 363 6乱7 45．4 24 547 45．3 34．？ 0．9 17．o 亀3．o 49i 3．8 5．0
1992 393 607 60τ 03 21．8 782 5了4 0．3 274 726 5α7 o．τ 呂．5 9L5 47．i o 13．2
葛生町 【978 5旧 4騒9 499 o 29．5 了0．4 4εo 2価 507 49．3 28．5 0 15．5 ε4．5 42．4 1．o Io．2
1992 365 635 635 o ！葛．2 ε1．臼 62．9 o 247 75．3 67．6 o 5．3 94．ア 50．6 ? 13．5
藤岡町 197呂 476 524 524 30 303 697 24．5 61 601 39．9 ［3．6 15 口、o 83．o 27．8 5．3 15．o





































∠＿＿ 0～10％一 11～20％一 21～30％
31～40％劃 41～50％」■ 50％以上県　　境． 『　一　　一 市町村境界
図10－15　購買行動2　実用衣料品
一242一
∠「＿＿ O～10％一 11～20％』 21～30％凋 31～40一 41～50％一 50％以上



































































































組織名・地域間協定・ 組織範囲 地域間 組織発足
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































安全性 保健衛生性 利便性 文化性 愛着性 連帯性
















































































































































































遼発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所





発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所

















発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　　月　　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1975年10月 農村の生活環境評価その1試案 日本建築学会 日本建築学会
学術講演梗概集
1976年3月 農村集会施設の使われ方に関す 足利工業大学 足利工業大学
る建築計画的研究 研究集録第2号
1976年10月 都市近郊農村の基礎的研究 日本建築学会 日本建築学会
一農地転用と市街地化の関連性 中部大会学術
について一 講演梗概集 日本建築学会
1977年10月 都市近郊農村の基礎的研究 日本建築学会 日本建築学会
一地方都市農業地帯の開発の 中国大会学術
実態と整備について一 講演梗概集 日本建築学会
1978年3月 農村集会施設の建築計画に関す 足利工業大学 足利工業大学，
る研究 研究集録第4号






発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1979年10月 豪雪山村の過疎化と地域空間構 日本建築学会東 日本建築学会
造の変化について　一岐阜県吉 海大会学術講演
城郡河合村の場合一 梗概集
1980年3月 老人同居型農家住宅の研究　そ 足利工業大学 足利工業大学
の2一住宅の使われ方について 研究集録第6号
1980年10月 農村集会施設の建築計画に関す 日本建築学会近 日本建築学会
る研究集録　その4合併農協 畿大会学術講演
支所の集会施設的使われ方 梗概集
1981年9月 農村集会施設の建築計画に関す 日本建築学会九 日本建築学会
る研究　その5　集落集会施設 州大会学術講演
平面類型と機能構成 梗概集
1981年3月 両毛地域の社会構造変化・地域 足利工業大学 足利工業大学
空間構造変化に関する研究そ 研究集録第7号
の1両毛地域の人口変動


















1983年9月 むらづくりと村財政の関係につ 日本建築学会北 日本建築学会
いて一特に地域施設整備・生活 陸大会学術講演
基盤整備を中心として一 梗概集




1984年10月 広領域における教育施設整備の 日本建築学会関 日本建築学会
比較研究1　一学校教育施設の 東大会学術講演
変動を形成する基礎的要因一 梗概集





発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1984年3月 広領域における教育施設整備の 日本建築学会 日本建築学会
比較研究3　一学校教育施設の
建築計画的要素一
1985年10月 農村集会施設の建築計画に関す 日本建築学会東 日本建築学会
る研究 海大会学術講演
梗概集
1985年10月 広領域における教育施設整備の 第3回地域施設 日本建築学会
比較研究　両毛地域における教 計画研究シンボシ’ 建築計画委員会
育施設の実態と建築計画的要素 ウム
1985年10月 地域施設における複合化手法の 日本建築学会東 日本建築学会
現状と問題点 海大会研究協議 農村計画委員会
会資料








1988年10月 セカンドハウスの需給構造に関する研 日本建築学会関 日本建築学会
究　その1セカンドハウスにおける 東大会学術講演
住まい方を規定する諸条件 梗概集
1988年10月 セカンドハウスの需給構造に関する研 日本建築学会関 日本建築学会
究　そのH実態調査を通して 東大会学術講演
見たセカンドハウスの利用特性 梗概集
1988年10月 セ加ドハウスの需給構造に関する研 日本建築学会関 日本建築学会
究　その皿セカンドハウス選定条件 東大会学術講演
の重要度評価 梗概集
1989年3月 地域社会の変容に伴う学齢前施 足利工業大学 足利工業大学
設再編上の諸問題 研究集録第15号




1989年10月 公庫融資住宅における高齢者同 日本建築学会中 日本建築学会
居の現状について　その1お 国大会学術講演
年寄りのいる世帯の住宅特性 梗概集
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年　　　月　　　日 研究報告（発表）題名 発表場所












199】年9月 公庫融資住宅における高齢者同 日本建築学会東 日本建築学会
居の現状について　そのIV高 北大会学術講演
齢者同居住宅の仕様と住まい方 梗概集












1994年9月 温泉センターを核とする拠点づくり 日本建築学会東 日本建築学会
とむらづくり　一群馬県白沢村 海大会学術講演
の場合一 梗概集
1995年8月 鍾乳洞発掘を契機としたエコビ 日本建築学会北 日本建築学会
レッジ計画 海道大会研究協 農村計画委員会
議会
1995年8月 地方都市旧村住民の定住意向に 日本建築学会北 日本建築学会
関する研究一地方中規模都市で 海道大会学術講
ある栃木県鹿沼市を対象として 演梗概集












































































































































































発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1977年10月 邑楽・館林の将来について 館林文化会館 館林市
館林市外4町村長及び職員




1978年4月 インタ牙エンシ’設置と街づくり 埼玉県本庄商工 本庄青年会議所
市役所・商工・青年会議所関係 会議所
1978年5月 農村整備に関わる土地利用調整 群馬県東部農政 群馬県簿病害虫
群馬県病害虫防除関係者 事務所 防除協会
1978年7月 住民の手による農村環境整備 前橋市西大室公 前橋農業改良普
地区内むらづくり推進委員 民館 及所
1978年7月 住民の手による農村環境整備 伊勢崎市集落セン 伊勢崎農業改良
地区内むらづくり推進委員 ター 所





発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1978年10月 館林の現状と特色ある街づくり 館林市中央公民 館林市?
1979年2月 農村の生活環境整備について 尾島町公民館 群馬県農政部
1979年3月 都市近郊農村におけるこれから 伊勢崎市宮郷公 群馬県農政部
の農村生活環境整備について 民館
1979年5月 青年会議所と市民運動 足利市民会館 足利青年会議所
1979年5月 まちづくりと青少年教育につい 桐生市産業文化 桐生青年会議所
て




1979年10月 定住圏と館林の街づくりについ 太田青年の家 館林市
て　館林市中級職員研修会
1979年10月 大島地区の生活環境整備 館林市大島公民 館林市教育委員?
会
1980年2月 邑楽町の商工業と生活基盤整備 邑楽町中野集会 邑楽町商工会?
1980年2月 住民の手による環境整備のすす 尾島町出塚本村 太田農業改良普? 生活改善センター 及所
1980年2月 商業地区整備と周辺都市の現況 館林商工会館 館林商工会議所
青年部
1980年3月 農村住民の手による環境整備 群馬県庁 群馬県農政部
1980年9月 住民の手によるむらづくり 群馬県富士見村 前橋農業改良普
所替戸集会所 及所
1980年10月 邑楽館林の現況と計画課題 館林市はごろも 邑楽館林1年生
会館 議員懇談会
1980年ll月 若者の住める新しい村づくり 太田市民会館 群馬県東毛プロッ
ク農業改良普及
所連絡会
1981年1月 坂上地区のむらづくり 群馬県吾妻町坂 中之条農業改良
上公民館 普及所
1981年1月 農村環境整備について 群馬県群馬町国 高崎農業改良普
府農協 及所
1981年1月 富士見村における生活環境整備 富士見村役場 前橋農業改良普
への基本的取り組み 及所




1982年3月 新野における生活環境整備 太田市新野集会 太田農業改良普
一264一
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年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1982年4月 記念講演　邑楽町のまちづくり 邑楽町中野集会 邑楽町商工会
について
?
1982年5月 都市発展と周辺農業地帯の変化 群馬県農業試験 群馬県病害虫防?
除協会
1982年7月 新田町のまちづくりについて 新田町図書館 新田町
町議会議員研修会
1982年10月 境町の都市整備について 境町公民館 境町教育委員会
境町成人大学
1982年10月 境町の地域施設整備について 境町剛志公民館 境町教育委員会
1982年1Q月 日向地区の生活環境整備にっい 館林市日向集会 館林市教育委員
て　館林市成人大学
? ?
1982年10月 都市近郊の新田町，現状と今後 新田町役場 新田町
1983年2月 粕川の現状と将来像について 伊香保温泉グラン 粕川村農政懇談
ドホテル
?
1983年2月 粕川の現状と将来像について 伊香保温泉グラン 粕川村農政懇談
ドホテル
?
1983年6月 館林市の商業環境と将来像にっ 館林商工会館 館林市商工会議
いて　後継者講座 所
1983年6月 群馬・栃木両県のテクノポリス構想 太田市ふじや会 両毛地城青年会
両県副知事のシンポ，その司会者 館 議所懇談会
1983年7月 大島地区における農村生活環境 館林市大島公民 館林市経済部
整備 館
1983年7月 両毛地域における地域空間構造 足利市民プラザ 両毛地域開発推
変化・社会構造変化について 小ホール 進協議会
1984年正月 六合村のむらづくり 群馬県六合村役 中之条農業改良?
所
1984年3月 広域経済圏の現況について 桐生商工会議所 両毛経済交流会
1984年6月 葉鹿の地区開発について 足利市坂西商工 足利市坂西商工
ム ム耳 試
1984年6月 桐生広域圏の産業展望 桐生商工会議所 両毛経済交流会
1984年8～9月テレビレポート“今むらでは” 群馬テレビ 群馬県農政部
1986年8月 むらづくりについて 栃木市農協会館 栃木県農政部
1986年8月 板倉町における町づくりの展望 板倉町役場 板倉町
1986年1i月 群馬県むらづくり県民シンポゾウム 群馬県民会館小 群馬県農政部
司会 ホール




発行・掲載・発表 著書・論文・翻訳書名および 掲載誌名または 発　行　所
年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1987年1月 環境点検結果とむらづくりの方 群馬県吉岡村駒 渋川農業改良普?
寄農協 及所
1987年2月 記念講演　住民の手によるむら 今市市大沢の宿 今市農業改良普
づくり 公民館 及所
1987年2月 豊かなむらづくりを進めるには 足利市農協御厨 足利農業改良普
支所 及所
1987年4月 地域開発について 館林商工会館 館林商工会議所
1987年6月 「小平の里づくり」について 大間々町小平公 桐生農業改良普
民館 及所
1987年7月 住民の手によるむらづくり 足利市小俣第二 足利農業改良普
小学校 及所
1987年7月 住民の手によるむらづくり 足利市富田公民 足利農業改良普
館 及所
1987年8月 商工会議所青年部と地域開発 足利商工会議所 商工会議所青年
部関東地区大会
1987年9月 住民の手によるむらづくり 小山市共済組合 小山地区農業改
小山地区むらづくりリーダー研修 良普及所合同
1987年10月 まちづくりにおける婦人の役割 桐生市北公民館 桐生市教育委員
△双
1987年12月 住民の手によるむらづくり 足利市島田公民 足利農業改良普?
及所
1988年3月 鍾乳洞を核とした小平の里つく 大間々町小平公 桐生農業改良普? 民館 及所
1988年6月 女性から見たまちづくり 桐生市桜木公民 桐生市教育委員? ?
1988年8月 統計あれこれ 足利市民会館小 足利市企画部
ホール
1988年8月 21世紀の魅力あるまちづくり 板倉町商工会館 板倉町
1988年9月 産業文化会館のテ’ザインを考える 桐生地場産業振 桐生青年会議所
興センター
1988年9月 婦人の手によるまちづくり 桐生市境野公民 桐生市教育委員? ?
1988年11月 実践経営大学　館林の現況と課 館林商工会館 館林商工会議所
題
1988年ll月 豊かで活力に富む地域経済の創 足利シミンンプラザ 両毛地域開発推
造　シンボシ’ウムパネラー 文化ホール 進協議会
1989年2月 葉鹿地区の現況と問題点 足利銀行葉鹿支 足利西匹タリークラ? ?
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年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
1989年8月 住民の手によるむらづくり 足利市松田公民ﾙ 足利農業改良普y所
1989年10月 足利市奥戸地区のむらづくり 足利市奥戸公民 足利農業改良普? 及所
1989年12月 両毛の中の坂西 足利市坂酉商［二 坂西商工会
会館
1990年10月 水と緑の街づくり 岡山国際ホテル 全国建築審査会
長会議
1991年1月 両毛地域の課題と将来について 鬼怒川ホテル 両毛5市市議会
両毛5市市議会議長研修会 議長会
1991年2月 農村計画の課題と方向 宇都宮市プラザ 栃木県21活性化
イン知カミ 塾
1991年11月 両毛地域の現況と将来 足利市民会館 両毛5市若手議
員会
1992年2月 佐野市の農村アメニティについて 栃木県安蘇合同 栃木県農政部
庁舎
1992年3月 館林市の景観計画について 館林市民文化セン 館林市企画部
ター
1992年3月 住民の手によるむらづくり 栃木県烏山農業 烏山農業改良普
改良普及所 及所
1992年6月 両毛地域の未来について 桐生市産業文化 桐生青年会議所
フランソワーズモレシャン等とのパネルディス 会館大ホール
加ションパネラー
ig92年10月 鹿沼市の将来展望と土地利用 鹿沼市役所 鹿沼市
鹿沼市職員研修会
1992年10月 館林市の都市景観　パネルディス加 館林市三の丸芸 群馬県土木部
ションパネラー 術ホール
1992年11月 北関東における住民参加型のむ 韓国清州市清州 大韓建築学会
らづくり 大学講堂
1992年11月 桐生広域市町村圏の将来 桐生地場産業振 桐生広域市町村
興センター大ホール
?
1992年12月 新生板倉町をめざして 板倉町中央公民 板倉町企画課?
1993年1月 両毛地域と館林市の将来展望 館林市ジョイハウス 群馬県東毛広域
市町村圏
】993年3月 手づくりのむらづくりとアメニティ 足利市富田公民 足利農業改良普?
及所
】993年6月 太田経済圏の現況と課題 太田商工会議所 太田商工会議所
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年　　月　　日 研究報告（発表）題名 発表場所
ig93年10月 両毛地域を例とした自治体の連 高崎経済大学図 高崎経済大学付
帯について 書館 属産業研究所
1993年10月 高齢者・障害者に配慮した建築 富山市名鉄トヤマ 全国建築審査会
物の整備のあり方 ホテル 長会議
1994年3月 地方都市市街地の活性化 鹿沼市文化センター 鹿沼市経済部
1994年6月 群馬県農業の問題点と今後の方 群馬県共済会館 群馬県農業会議
向について
1994年7月 太田市における今後の産業経済 太田市東毛学習 太田市長後援会
センター





1995年2月 広域生活圏と医療等地域施設 館林保健所 館林保健所
1995年3月 広域生活圏と医療等地域施設 太田保健所 太田保健所
1995年6月 商店街の再生へ向けて 宇都宮市更田設 更田設計事務所
更田設計事務所社員研修 計事務所
1995年10月 近代史における足利の産業史 足利市助戸公民 足利市教育委員
館
?
1996年9月 両毛広域経済圏の将来 足利商工会議所 足利商工会議所
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